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En la  presente tesis se ha recolectado gran cantidad de información la cual se ha 
distribuido en cinco capítulos en los cuales se detallan la problemática que existe en el  
cantón Naranjito perteneciente a la provincia del Guayas donde siempre han surgido 
varias necesidades en distintos aspectos, incluidas las del ámbito recreacional debido a 
la ausencia de negocios en la industria del entretenimiento, causando insatisfacción en 
la demanda en este cantón. Por tal motivo se realizó una investigación exploratoria para 
comprobar si  el  nivel de la demanda insatisfecha por la inexistencia de lugares de 
entretenimiento incide en la creación de un Centro Recreacional en el Cantón Naranjito. 
Para comprobar esta hipótesis se realizó una investigación de tipo exploratoria y se 
procedió a realizar el cálculo de la muestra  tomando en consideración a 17.398 
habitantes del cantón pertenecientes a la población económicamente activa, el 
resultado de este cálculo fue de 376, cantidad de personas encuestas entre hombres y 
mujeres que se encuentran dentro de la muestra establecida, para por medio de la 
aplicación de encuestas se proceda a obtener los resultados que verifiquen las 
hipótesis, haciendo con esto un análisis del comportamiento de la demanda con 
respecto al ámbito recreacional. 
La propuesta para dar solución al problema de estudio es el de implementar un Centro 
Recreacional dentro de la localidad del cantón Naranjito que brinde varias opciones de 
esparcimiento que capten la atención y la aceptación de usuarios de la localidad, y de 
esta forma abarcar la demanda insatisfecha que existe en la localidad por la ausencia 
de este tipo de lugares, ya que se ofrecerá servicios con características innovadoras. 
Además se estableció un estudio financiero que permitió conocer la factibilidad de este  
esta propuesta haciendo con esto que se convierta en un mercado llamativo para los 
inversionistas y así poder llevarlo a su ejecución ya que se obtuvo resultados favorables 










In this doctoral thesis has collected a great amount of information which has been 
distributed in five chapters in which details the problems that exist in the canton 
Naranjito belongs to the province of Guayas, where they have always emerged various 
needs in different aspects, including the recreational area due to the absence of 
business in the entertainment industry, For this reason, it was conducted an exploratory 
research to check if the level of unmet demand by the lack of entertainment venues has 
an impact on the creation of a recreational center in Canton Naranjito. To check this 
hypothesis will be undertook an exploratory investigation and proceeded to perform the 
calculation of the sample taking into consideration to 17,398 inhabitants of the canton 
belonging to the economically active population, the result of this calculation was 376, 
the amount of people surveys between men and women who are within the sample set, 
for through the application of surveys are appropriate, to obtain the results that verify the 
hypothesis, doing so with an analysis of the behavior of the demand with respect to the 
recreational area. 
The proposal to give solution to the problem under study is to implement a Recreational 
Center within the town of the canton Naranjito that provide several leisure options that 
capture the attention and the acceptance of users of the locality, and in this way include 
the unmet demand that exists in the town by the absence of this type of places, because 
it will offer services with innovative features.  
In addition, it established a financial study that made it possible to know the feasibility of 
this proposal is doing with this to become a striking market for investors and as well to 
be able to put it into its implementation since it achieved favorable results with a VAN 





En el cantón Naranjito perteneciente a la Provincia del Guayas y como en todas 
partes del mundo se han hecho notorios los adelantos tecnológicos y los constantes 
cambios a los que ha estado expuesta la sociedad contemporánea, estos cambios 
han logrado que se lleve una vida con mayor nivel de comodidad, alejando a los 
habitantes de la localidad de sus raíces en donde el trabajo intelectual y físico se 
constituían como la razón para subsistir en este mundo. 
Debido a esto, el sedentarismo al pasar de los años ha incrementado su porcentaje 
en la vida de cada habitante, generando problemas en su salud debido a que el 
cantón no cuenta con lugares específicos para llevar a cabo actividades 
recreacionales y deportivas, impidiendo que estos despejen su mente y obtengan un 
bajo nivel de  visión emprendimiento y generen fuga de capital en la economía de la 
localidad ya que se desaprovechan oportunidades para generar ingresos que 
cambien el estilo y la calidad de vida de los habitantes del cantón. 
Se ha tomado en cuenta a la sociedad del cantón naranjito como mercado objetivo, 
para determinar de que forma afecta  la demanda de esta población a la creación de 
un centro recreacional mediante un estudio investigativo para establecer ideas de un 
negocio rentable, esperando que al crecimiento económico y recreativo del cantón 
además de establecer la escala de los avances de infraestructura en el ámbito 
recreacional para  identificar la intervención del gobierno local y poder distinguir el 
grado de conocimiento de los habitantes sobre el mercado potencial para aplicar 
estrategias que incentiven el interés hacia nuevos emprendimientos, para esto se 
debe identificar los niveles de cultura deportiva para establecer alternativas que 
motiven al desarrollo del deporte y diferenciar los factores que generen aversión al 
riesgo para aplicar métodos que brinden confianza a los emprendedores. 
El aporte de esta investigación para la sociedad naranjiteña es que gracias a ella se 
pueden identificar las falencias que existen en el área de infraestructura recreacional 
y deportiva del cantón y poder generar estrategias que den una solución a estos 
inconvenientes que padecen los habitantes que gustan de este tipo de actividades, 
es por ello que en el transcurso de este proyecto se podrán observar 5 capítulos que 




El primer capítulo está enfocado en el planteamiento del objeto de estudio, en 
realizar el análisis de las causas y efectos del problema y de establecer la 
justificación y los objetivos para obtener los resultados de la investigación. 
El segundo capítulo corresponde a las investigaciones realizadas para verificar la 
veracidad del objeto de estudio a través del marco referencial, marco teórico, 
antecedentes históricos y referenciales, estableciendo así las hipótesis y la 
operacionalización de las variables que servirán de aporte para la investigación del 
tema de estudio. 
El tercer capítulo comprende la determinación de la muestra y las técnicas que se 
aplicaron para obtener los resultados que corroboraran las hipótesis establecidas a 
través de la técnica de la encuesta realizada a la población económicamente activa 
del cantón Naranjito. 
El cuarto capítulo se basa en la verificación de las hipótesis establecidas y 
respectivo análisis de los resultados que se obtuvieron mediante la realización de las 
encuestas. 
El quinto capítulo está basado en la realización de la propuesta los detalles que se 
aplican para dar solución al problema de estudio, se establecen todos los 
lineamientos que permitirán conocer si es factible su ejecución mediante el estudio 
financiero, también se detallarán los manuales administrativos para el correcto 
funcionamiento de la organización, también todos los permisos legales necesarios 




















1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1  Problematización 
Los niños/as, jóvenes y demás personas, independientemente de la edad que 
tengan requieren divertirse, pero de forma sana, por ello constantemente buscan el 
deporte como alternativa, entretenimiento, distracción y fórmula para tener un buen 
estado físico. 
 
La población de Naranjito, tiene el comportamiento antes mencionado;  sin embargo, 
cuando buscan dónde satisfacer estas necesidades, enfrentan la realidad de que en 
este cantón no existe un lugar que les ofrezca estos servicios,  por ello, deben 
acceder a otras opciones de diversión (que no son las más adecuadas o no la que 
ellos requieren), dirigiéndose a otras ciudades aledañas que les demanda ciertos 
factores adicionales como costos y tiempo. 
 
Entre los factores que han generado  esta situación de insatisfacción en la población 
de Naranjito, tenemos los siguientes: 
 
La escasa visión emprendedora por parte de las personas de la ciudad, 
específicamente de empresarios, que simplemente viven implementando negocios 
que corresponden a otro sector de entretenimiento, como los bares, discotecas, etc. 
 
El escaso apoyo del gobierno local a través de facilidades para financiamiento, que 




negocios, que contribuirán al desarrollo económico de la localidad y a mejorar la 
calidad de vida de población. 
El desconocimiento sobre medios de financiamiento, obviamente porque establecer 
un negocio demanda de un capital y en este tipo de negocios ese es un elemento 
fundamental para ofrecer al mercado objetivo todas las distracciones requeridas. 
 
El desconocimiento del mercado potencial, no permite tener una visión amplia de 
negocios que podrían ser muy rentables al momento de destinar cierta cantidad de 
dinero para su implementación. 
 
Pronóstico 
En caso de que  la ciudad no cuente con lugares de recreación que ofrezcan las 
diversiones que la población naranjiteña espera, las personas que habitan en este 
cantón deberán desplazarse a otras ciudades si desean satisfacer esa necesidad, de 
lo contrario conformarse con lo que actualmente se ofrece.  A lo expuesto habría que 
añadirse que la problemática irá más allá, se estará afectando el crecimiento 
económico y social del cantón.  
 
Control de Pronóstico  
Una  alternativa que generaría muchos beneficios tanto económicos como para la 
vida de la población naranjiteña sería el de fomentar el deporte y la recreación en la 
cultura de los habitantes, para que de esta forma se liberen del estrés diario 
ocasionado por la rutina de vida, por ello, es aconsejable invertir en un centro 
recreacional. 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
PAIS:  Ecuador 
PROVINCIA: Guayas 










1.1.3 Formulación del problema 
¿De qué forma afecta el comportamiento la demanda a la creación de un Centro 
Recreacional en el Cantón Naranjito? 
 
1.1.4 Sistematización del Problema 
¿Cómo afecta la escasa visión emprendedora de los empresarios, a la inversión en 
sectores industriales no tradicionales de Naranjito? 
¿De qué forma incide el escaso apoyo del gobierno local a la inversión en lugares 
recreativos? 
¿Cómo afecta el desconocimiento sobre medios de financiamiento en la creación de 
un negocio? 
¿De qué manera incide el alto nivel de desconocimiento del mercado potencial sobre 
diversos tipos de inversiones en la creación de negocios no tradicionales? 
¿Cuál será el nivel de acogida que tendrá un Centro Recreacional en el Cantón 
Naranjito? 
 
1.1.5 Determinación del tema 




1.2.1 Objetivo general de la investigación 
Determinar la forma en que la demanda afecta a la Creación de un Centro 
Recreacional en el Cantón Naranjito, a través de un estudio investigativo que emplee 
una metodología científica, para establecer un negocio rentable. 
 
1.2.2 Objetivos específicos de la investigación 
Realizar levantamiento de información documental que sirva de referencia para el 
desarrollo del proyecto. 
Establecer cómo afecta la escasa visión emprendedora de los empresarios, a la 




Analizar de qué forma incide el escaso apoyo del gobierno local a la inversión en 
lugares recreativos.  
Determinar cómo afecta el desconocimiento sobre medios de financiamiento en la 
creación de un negocio. 




En la actualidad los negocios en el cantón Naranjito están creciendo de forma 
considerable pero todos enfocados a ofrecer el mismo tipo de servicios y productos, 
debido a que los inversionistas no ven más allá de su alrededor, sin embargo en el 
medio existen oportunidades que no se han aprovechado como las del ámbito 
recreacional que no solo es una opción para generar ingresos y contribuir con el 
desarrollo económico del cantón, sino también a mejorar la calidad de vida de la 
población naranjiteña. 
 
Gran parte de los habitantes naranjiteños acuden a pequeñas infraestructuras 
instaladas por parte de la administración municipal del cantón Naranjito para lograr 
satisfacer sus necesidades de recreación ya que en la actualidad  el cantón no 
cuenta con un centro o institución que brinde estos servicios de manera global y los 
habitantes puedan acudir con frecuencia en momentos de tiempo libre para 
compartir con la familia. 
 
Cada día es mayor la cantidad de personas que se dedican a las prácticas 
deportivas, haciendo de esto un hábito que forma parte de sus rutinas de vida;  así 
de esta forma se distraen y comparten  momentos amenos en lugares agradables y 
al mismo tiempo contribuyen a mantener un estado físico saludable debido a que 
practican actividades fuera de la rutina laborar.  
 
Los jóvenes y niños/as deben efectuar prácticas deportivas y por ello es que la 
cantidad de negocios que ofrecen estas recreaciones han tenido gran acogida en la 
última década, es común ver familias completas trasladarse los fines de semanas a 




recreacional donde pasar un día agradable, practicando deportes y compartiendo 
con los seres queridos, generando con esto que los ingresos que se generen de 
estas actividades sean destinado a otros lugares aportando con su crecimiento en 
lugar de que sean para la localidad naranjiteña. 
 
El beneficio de esta investigación consiste en brindar una solución a los 
inconvenientes de los habitantes del cantón Naranjito que gustan del deporte y de 
actividades recreacionales para escapar de la rutina que los rodea, además de 
brindar un lugar donde se pueda fomentar la integración social con la 
implementación de infraestructura de un  centro recreacional, ya que el desarrollo del 
cantón Naranjito ha sido inminente al pasar de los años, y es necesario que la 
localidad cuente con lugares de recreación dentro de su comunidad ya que las 
existentes se encuentran en otros cantones donde muchas veces no pueden asistir 
por diversos factores como el económico ya que el salir del cantón aumentaría el 
























2.1  MARCO TEÓRICO 
2.1.1 Antecedentes Históricos. 
La aparición  del tiempo libre, ocio y recreacional 
La población ha sido sujeta a constantes cambios culturales e ideológicos,  que 
corresponden a transformaciones tecnológicas y a la era industrial que se inició en 
Inglaterra. 
 
Al principio de los tiempos el trabajo era considerado por personas de alta sociedad 
como una acción despreciable que solo podían realizar los esclavos, con el pasar de 
los años esta concepción fue desapareciendo y el tiempo libre continuaba 
imponiéndose, sin embargo el tiempo libre seguía siendo considerado como un 
privilegio para la clase alta, estas situaciones conllevó a graves disturbios y una gran 
lucha social de la clases oprimidas consiguiendo con esto una mejor situación 
laboral con mayores beneficios para los trabajadores con disminución de las horas 
que laboraban en sus puestos de trabajo y la obtención del tiempo libre. 
 
En siglos pasados el ocio era un lujo que sólo las personas de la clase alta podían 
poseer. Los griegos tenían tiempo para el ocio que lo aprovechaban para intervenir 
con el entorno, también era considerado como el “motor” de la sociedad y gracias a 
este motor se debe al legado cultural en cuanto a las ciencias. 
Luego, Roma denominó Otium al Ocio griego convirtiéndolo en diversión para todos 
cumpliendo espacios productivos. 
“Con la edad media, el ocio y otium, son condenados desde la moral católica, por 




libre a las competencias, a la cacería, a la pesca, etc.”1. Al transcurrir todos los 
procesos de la revolución industrial y el tiempo libre fue considerado como un 
derecho para todas las clases sociales, aparece como necesidad que las personas 
tienen de invertir su tiempo libre en alguna actividad, las actividades rutinarias de los 
trabajadores fueron reducidas al disminuir la carga laboral por lo que tuvieron más 
tiempo para realizar actividades recreativas. “El derecho al tiempo libre derivó la 
gestión realizada por la Asociación Internacional de la Recreación que elaboró la 
llamada Carta del Tiempo Libre, completada en Ginebra, Suiza en 1967, 
consignando los conceptos fundamentales del Tiempo Libre”2. 
 
A medida que el tiempo pasaba las horas disponibles con las que contaban los 
trabajadores alrededor del mundo eran cada vez más extensas, principalmente en 
los países industrializados donde contaban con vacaciones, jubilaciones más 
tempranas etc., dando así tiempo para  el ocio, y gracias a este suceso fue que 
empezaron a surgir las ideas por parte de empresarios para buscar una solución que 
satisfaga las necesidades producidas por las personas que cuentan con más tiempo 
disponible para realizar actividades recreativas. 
 
Fue así donde surge la creación de empresas dedicadas a la satisfacción de esas 
necesidades, lo cual abrió camino para que surgiera la industria de recreación. 
La existencia y evolución de estas industrias ha permitido que existan varias 
modalidades de recreo, ya que estas cada vez son más requeridas por varios tipos 
de mercado, como lo son niños jóvenes y adultos. 
 
A nivel mundial hoy en día la  industria del entretenimiento se ha convertido en un 
atractivo sector para invertir. Según el informe Global Entertainment and Media 
Outlook: “2009-2013 (GEMO) de Price wáter house Coopers, el gasto medio en 
entretenimiento y ocio a nivel mundial experimentará una media de crecimiento del 
2.7% anual en el período 2009-2013”3. 
 
                                                        
1Educar: http://www.educar.org/articulos/recreohumano.asp 






Sin embargo la población se ha acostumbrado a aprovechar de su tiempo libre y a 
pesar de haber sufrido una crisis económica, el sector va en continuo crecimiento. 
Dentro de esta industria de entretenimiento se puede mencionar varias formas de 
distracción, uno de ellos son los juegos recreacionales que se encuentran 
comúnmente  dentro de complejos donde por lo general se encuentran piscinas, 
canchas de juegos para las distintas modalidades del deporte, áreas verdes, juegos 
infantiles. La creación de estos ha evolucionado desde sus inicios hasta la 
actualidad, dándoles cada día un toque de diferenciación de los demás. 
 
Las actividades recreativas en el Cantón Naranjito 
Analizando la época del siglo XIX, para resaltar las actividades recreativas más 
relevantes del cantón, cuando la población naranjiteña asistía a eventos realizados 
en el Parque central de la Iglesia La Dolorosa, los fines de semana y los días de 
fiestas además de juegos que se realizaban en los barrios como partidos de indor 
femenino y masculino las personas utilizaban terrenos vacíos para armar canchas y 
llevar a la práctica este tipo deportes entre amigos, los jóvenes disfrutaban por las 
tardes de las aguas cristalinas del estero El Chorrón que en esos entonces se lo 
consideraba como balneario. 
 
Al pasar del tiempo Naranjito fue evolucionando y se fueron creando canchas por las 
municipalidades en diferentes lugares del cantón donde la población podía acudir a 
disfrutar y realizar deportes, adecuaron un balneario conocido como “La Unión” para 
que las personas en tiempos libres o en feriados asistan a este lugar a realizar 
actividades recreativas con sus familiares y amistades. 
 
Luego de cierto tiempo una de las familias más reconocidas en el cantón Naranjito 
por su gran historia en el transcurso de los años, la cual es muy apegada a los 
deportes en especial al básquet, ellos reunían a jóvenes de sus edades para 
conformar un equipo que jugara en representación del cantón en actividades 
deportivas intercantonales, y así fue pasando el tiempo y la juventud naranjiteña 
incentivada por sus padres acudían a entrenar este deporte que cada vez tomaba 
fuerza, se crearon cursos vacacionales en temporadas que no tenían que asistir a 




En la actualidad la acogida de este deporte ha perdido fuerza debido al alcance que 
ahora los jóvenes tienen de utilizar la tecnología, pero aun existen pequeños grupos 
que se dedican a practicar este deporte guiados por un integrante de esta familia 
siendo ella su entrenadora. 
 
Con el pasar del tiempo los miembros de la comisión de deportes del cantón 
decidieron permitir que las personas asistan al estadio deportivo a realizar 
actividades deportivas, y en la actualidad se organizan inter-escolares para que lo 
niños desde muy temprana edad se aficionen al deporte, además se construyó una 
piscina semi-olímpica para que practiquen natación y los que no tienen conocimiento 
de esto puedan aprender. 
 
Por otra parte la prefectura se ha preocupado por fomentar el deporte en los niños 
haciendo escuela de futbol brindándoles facilidades para que puedan asistir a las 
prácticas en horarios fuera de clases. 
 Los habitantes del cantón Naranjito tienen el hábito de disfrutar de su tiempo libre 
realizando actividades fuera de lo común. 
 
2.1.2 Antecedentes Referenciales. 
En cuanto a los sitios de entretenimiento que pueden servir como referentes, 
tenemos los siguientes: 
Albotenis 
Comenzó a brindar sus servicios hace más de 30 años, se encuentra ubicado en la 
ciudad de Guayaquil en la Av. Guayas y quil entre av. 11 J SE y avenida 11 I SE, es 
una mediana empresa que cuenta con servicios de alquiler de canchas de tenis de 
cemento y de arcilla, también cuenta con canchas de césped sintético, canchas de 
volleybal, piscina, sauna, vapor, pista de trotar, gimnasio, sala de aeróbicos, sala de 
ping pong, área infantil, bares, sala Vip, entre otras. Existen varia formas de utilizar 
los servicios que brinda este club, mediante membrecías familiares, individuales o 
corporativas, así  como también cancelando solo el servicio a utilizar. Las canchas 






Con el paso del tiempo han evolucionado en cuanto a sus servicios, hoy en día 
cuentan con instalaciones de alta calidad como 3 canchas de cemento para tenis, 3 
canchas de arcilla para tenis, una cancha de césped sintético de 40x20, una cancha 
de volleybal, cancha múltiple, una piscina de 20mt de largo x 1.30 de profundidad, 
una piscina de niños, sauna y vapor para hombres y mujeres, una sala completísima 
de gimnasio de pesas, sesiones de bailo terapia, aeróbicos, mix impact, body 
condition, entre otras. Sala vip para conferencias o seminarios, así como también 
para observar los partidos de fútbol, básquet o cualquier deporte. Dos bares uno en 
la entrada principal, y otro en el área de la piscina, una pequeña terraza para 
observar los campeonatos de tenis o simplemente para distracción. 
El buen servicio y las excelentes instalaciones que ofrece este complejo a la 
comunidad, han sido la clave para mantenerse en el mercado. 
 
Club Aquamarina  
Un complejo turístico que se encuentra ubicado a las afueras de la ciudad de Milagro 
en la vía Km26 entre el deseo y Virgen de Fátima a 200 metros del recinto el deseo,  
dentro de sus instalaciones cuenta con juegos de salón como futbolines, villar, 
mesas de ping pong, tres tobogán y 3 piscinas, una grande, mediana y una pequeña 
para los niños ,cuenta con un lugar de patinaje o pista para bicicleta, cabañas con 
hamacas para un descanso acogedor, mesas de villar para las personas con mucha 
destreza, juegos infantiles para los niños y jóvenes, canchas de basquetbol , indor y 
fútbol, además de un amplio restaurant, pista de baile y un pequeño zoológico. 
Todas estas instalaciones juntas hacen de este club  uno de los grandes atractivos 
del momento, desde sus inicios hasta la actualidad ha venido ganando gran parte de 
clientes que disfrutan de sus instalaciones, además de varios eventos realizados por 
parte de los administradores como concursos en épocas festivas o ya sea 
contratando a figuras públicas de la Tv ecuatoriana. Ha demostrado ser un gran 
competidor que se mantiene en la actualidad avanzando con pasos firmes para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Kanaimas 
Es un centro recreacional que lo encontramos ubicado en la parroquia Roberto 
Astudillo perteneciente al cantón Milagro en la vía Milagro-Naranjito a pocos metros 




es muy visitado por los habitantes de cantones vecinos y de su misma localidad, ya 
que sus instalaciones cuenta con 2 piscinas, una grande y una pequeña para 
recreación de los niños, una tabla de saltos, además de restaurant, áreas verdes y 
juegos infantiles para niños. A pesar contar con un  reducido espacio los visitantes 
que acuden a este lugar se sienten conforme con las óptimas condiciones de sus 
instalaciones  y el servicio ofrecido, además de eventos realizados por parte de los 




Complejo turístico creado el 20 de Abril del 2007, cuyo propietario es el señor 
Manuel Guamán Mendoza, se encuentra ubicado en la vía Naranjito-Bucay a pocos 
minutos del  recinto San Francisco perteneciente al cantón Naranjito, es un complejo 
turístico que cuenta con una adecuada infraestructura con dos piscinas para niños y 
adultos con un tobogán grande, cancha de volleybol, pista de baile, bar y un 
pequeño parqueadero, su horario de atención es de martes a domingo, además de 
realizar constantes eventos con artistas invitados lo que hace motivar a personas 
para visitar este atractivo turístico, para disfrutar de una diversión en familia y 




Es una pequeña infraestructura se encuentra ubicada en el cantón Naranjito en la 
ciudadela El Nuevo San Elías a pocos minutos de la parte céntrica de dicho cantón. 
Su propietario el señor Edgar Peñafiel construyó este lugar en el año 2003, este 
pequeño espacio cuenta con dos piscinas una grande para adultos y una pequeña 
para niños de 4 a 10 años de edad, también cuentan con un pequeño bar, su 
reducido espacio físico no le permite implementar nuevas instalaciones, pero su 
infraestructura actual hace de este un lugar relajante y acogedor para pasar en 
familia. Siendo el único lugar de distracción por una pequeña parte de la ciudadanía 
naranjiteña, en el cual en los últimos tiempos se ha convertido en un espacio de 






Creado 24 de diciembre del 2002, es un complejo hotelero creado para fomentar el 
Turismo, brindando un servicio turístico a nivel nacional. También cuentan con la 
infraestructura suficiente para cubrir las necesidades de empresas o personas 
naturales que quieran realizar convenciones, reuniones, eventos sociales, etc.  
Olympus está situado en el centro de cuatro provincias: Guayas, Chimborazo, 
Bolívar y Cañar. P y se encuentra localizado Vía a Bucay Pallatanga / Recinto 
Cascajal. A dos horas de Riobamba y una de Guayaquil, posee un clima templado 
abre las puertas al público con la finalidad de brindar un buen servicio para todas las 
personas que disfrutan de naturaleza, aventura y tranquilidad.  
En todo este tiempo transcurrido desde su creación hasta la actualidad han innovado 
con la piscina estilo americana siendo los pioneros de la región y sacando el 
provecho del paisaje que rodea a la hostería convirtiéndola en un valle como en los 
tiempos antiguos donde los dioses descasaban en un paraíso llamado olympus. 
Consta con un área 3 ½ cuadras dividiéndose en área construida y área de 
naturaleza; el área construida tiene aproximadamente 2 cuadras las cuales cuentan 
con juegos infantiles, canchas deportivas, piscinas, pista de baile, tobogán, 
restaurante, bar, tarabita, jumping, pesca deportiva, casa del árbol, cabañas, 
hamacas, vestidores, baños, parqueadero, habitaciones.  
En el área de naturaleza tiene aproximadamente 1 ½ cuadras las cuales cuentan 
con corrales para avestruces, alpacas, guatusas, guantas, árboles frutales, como 
naranja, mandarina, limón, guayaba, plantas y flores exóticas de la región y campo 
abierto para diferentes actividades. Las bases de la hostería son experiencias 
vividas alrededor del Ecuador de sus creadores que buscan diariamente 
implementar nuevos servicios y productos hoteleros para que la estadía de quienes 
los visitan sea el mejor relax. 
 
El Pedregal 
Es un Centro Turístico situado cerca del cantón La troncal (La puntilla) km. de 5.5 vía 
al Puerto Inca en la provincia del cañar. Es un lugar relajante  hecho para disfrutar 
con familiares o amistades, su horario de atención son los siete días de la semana 
de 08h00 a 18h00 hr .Dentro de los servicios que ofrece a su público en general se 




cuenta con un gran tobogán para goce de niños jóvenes y adultos, cabañas con 
hamacas, sauna con hidromasaje, patio de recreo para los niños, restaurant, sala de 
recepciones para diferentes eventos otro de sus atractivos es un rio natural y 
canchas deportivas de futbol, basquetbol, indor, volleybol. Todas estas variedades 
de servicios que ofrece este complejo han logrado que El pedregal sea un nombre 
conocido en la mente del consumidor. 
 
Pelotas 
Este complejo se encuentra ubicado en Guayaquil en la Vía Daule Km 5 Mapasingue 
Oeste Av. 3era 206 E/ Cl 1era y Cl 2da, cuenta con una amplia infraestructura como 
Canchas de Volleybal, Básquet, Racquetball Futbol con Césped Sintético Piscina, 
Organizamos Campeonatos, Eventos, Olimpiadas dentro de las actividades que 
realiza se encuentran alquiler de canchas por horas ya sean de futbol,  o 
multifuncional, así como también alquiler de piscina, mesas de ping pong, futbolín, 
etc. Para los usuarios que no dispongan de tiempo por sus actividades rutinarias, y 
no puedan disfrutar de los servicios que este complejo brinda, para ellos existe una 
gran variedad de horarios de atención en  la cual podrán asistir para disfrutar de las 
instalaciones que este ofrece. 
 
Piedra Grande 
Es un complejo creado para fomentar el Turismo en un lugar diferente del Ecuador 
brindando un servicio turístico a nivel nacional. También cuentan con infraestructura 
suficiente para cubrir las necesidades de empresas o personas naturales que 
quieran realizar convenciones, reuniones, eventos sociales, etc. Piedra Grande está 
situado en el centro de cuatro provincias: Guayas, Chimborazo, Bolívar y Cañar.  
Dentro de los servicios que ofrece se encuentran instalaciones como: pista de baile 
en el segundo piso, sobre el comedor, mirador, varios miradores con vista al Río, de 
2 metros de altura, también cuenta con vestidores amplios y duchas para mayor 
comodidad, en cuanto a las piscinas dispone de dos piscinas una de 240m2 y otra 
de 120 m2 cada una con una piscina para niños con una profundidad de 35 cm. y 
una superficie de 9m2, canchas de futbol sala de 15 por 25 metros cada una, con 






Es un complejo Turístico ubicado en el km 40 vía a Babahoyo entre Yaguachi y 
Jujan antes del recinto Tres Postes, es un lugar muy visitado por usuarios de varias 
zonas del Ecuador ya que esta acto para todo tipo de evento y para toda celebración 
social para que los usuarios puedan sentirse a gustos dentro de sus cómodas 
instalaciones, las cuales cuenta con  25 Piscinas,15 Toboganes, Rampa de 
Velocidad, Kamikazy, Bar, Restaurante, pista de baile, áreas verdes, áreas para 
celebrar cumpleaños, escenario multicolor , el tobopez, el gusanito acuático, el 
dragón chino, ríos artificiales, piscinas con remolinos, piscinas para niños, piscinas 
para Jóvenes, piscinas para adultos, juegos acuáticos, king kong , dinosaurios, 
zoológico petrificado, los Simpson, parqueadero, áreas naturales, todas este 
conjunto de instalaciones han logrado que los usuarios sientan un gran nivel de 
satisfacción cada vez que visitan este lugar, además de ofrecer un alto nivel de 
seguridad y comodidad para las familias , han logrado posesionarse en la Industria 
del entretenimiento, logrando un alto nivel de status y reconocimiento nacional 
gracias a su innovador servicio. 
 
Visaltur 
Una de las primeras compañías anónimas en posesionarse en la ciudad de Milagro 
en las calles Tarqui y Paraguay el 29 de Febrero de 1984, contando con 670 metros 
cuadrados, teniendo como objetivo dedicarse a las actividades recreativas como: 
centro de atracciones, canchas, deportivas, piscinas, juegos infantiles, restaurante, 
auditórium para conferencias o espectáculos. Al pasar de los años ha ido 
evolucionando mediante varias gestiones de los administradores, ya que este ha ido 
perdiendo el nivel de atracción por los moradores del sector. Para la cual  han hecho 
estudios de mercado para revivir este negocio y tener mayor acogida, por lo que han 
decidido organizar varios eventos, y mejorar su imagen, así como también las 
actividades realizadas han tenido un sin número de atracción dentro del sector y 
diversión para los niños y adultos, por lo que hoy en día se podría decir que está 







2.1.3  Fundamentación 
Fundamentación científica 
Demanda 
Por demanda “se entiende a las múltiples cantidades que los consumidores están 
dispuestos a adquirir a diferentes precios tanto de mercancías como de servicios en 
un momento dado” 4, con el fin de satisfacer sus necesidades. Los consumidores por 
lo general determinan la cantidad demandada, que consiste en  fijar cierto número 
de bienes o servicios que pretenden adquirir en un periodo determinado y a un 
precio específico, pero esto no significa que dicha cantidad que ellos fijaron sea la 
que se va a comprar, se pudo haber fijado cierto número de cantidades demandadas 
durante un periodo pero al momento de adquirir el bien o servicio esta cantidad 
puede ser mayor  o menor a la planeada inicialmente, esto suele suceder por 
múltiples determinantes que influyen en la demanda de un bien o servicio. 
 
Estos determinantes influyen de manera definitiva al momento de demandar un 
servicio o ya sea un bien, siendo los gustos y preferencias uno de los principales 
determinantes al momento de adquirir un bien, ya que los consumidores interponen 
sus gustos por costumbres, religión, política, estados de ánimos, moda o varios 
factores que estén pasando por el medio actual. 
 
Otro determinante importante y si se podría decir uno de los más básicos es el 
precio, porque al momento de intentar adquirir el producto este es el que va a 
determinar si se lo adquiere o no, “porque no solo importa que uno prefiera o le 
guste un artículo, sino que pueda comprarlo, que su precio sea accesible, de 
acuerdo con el presupuesto que se disponga”5 en ese momento. 
Los ingresos que poseen cada uno de los consumidores son los que determinan el 
presupuesto para que las personas puedan adquirir un bien, si los ingresos de las 
personas son altos la demanda será mayor porque cuentan con dinero suficiente 
para adquirir bienes o servicios que sean de su agrado, por lo contrario si los 
ingresos son inferiores la demanda tiende a ser menor porque no se encuentran en 
las mejores condiciones para adquirir bienes o servicios. 
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 Méndez Morales, José: La Economía en la empresa, p.182. 
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Otro determinante influyente en la demanda son los bienes sustitutos, se considera 
bienes sustitutos cuando dos  o más bienes están alterados por el precio es decir si 
el precio de un bien es elevado se optará por adquirir uno similar que ofrezca los 
mismos beneficios pero que su precio sea inferior. 
 
Las expectativas que tienen los consumidores juegan un papel importante al 
momento de adquirir un bien o servicio ya que “los consumidores analizan el 
comportamiento del mercado en el corto plazo, de modo que, si saben que el precio 
de una mercancía aumentará, incrementan su demanda antes de que los preciso 
cambien; si saben que habrá ofertas, esperan para adquirir los bienes a menores 
precios”6. 
 
También se considera como determinante importante a los sentimientos de 
benevolencia que los consumidores poseen hacia el vendedor, esto influye mucho al 
momento de adquirir un producto ya que ninguna persona desea comprar un 
producto a una empresa o a un vendedor que no sea de su agrado, al menos que se 
obtenga una ventaja de estos. 
En muchas ocasiones los consumidores demandan productos que no desean o no 
son útiles, a este determinante se lo conoce como irracionalidad, esto suele suceder 
cuando los consumidores se dejan llevar por impulsos repentinos. 
 
Los determinantes antes mencionados son importantes para llevar a cabo la 
adquisición  de un bien o servicio y al no ser del agrado del consumidor este no 
optaría por poseerlos. 
 
Sin embargo existen formas por las cuales una demanda puede ser incentivada, de 
esta manera el consumidor tendrá mayor ganas de adquirir bienes o servicios.  
Una forma para incentivar la demanda creando una publicidad llamativa donde se  
exponga al público los beneficios y características que ofrecen los bienes o servicios. 
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El precio justo ante duras situaciones en el mercado, la calidad del producto o 
servicio se encuentre en buenas condiciones, las características del producto deben 
de  cumplir con las expectativas pronosticadas por los demandantes. 
 
La demanda en el mundo de los negocios juega un papel primordial, hoy en día el 
éxito de un negocio depende fundamentalmente de la demanda de sus clientes, de 
estos depende el crecimiento de un negocio  o por lo contrario el fracaso del mismo. 
Todo fin de un negocio debe ser encaminado al cumplimiento de sus objetivos y 
estos deben ser realizados en base a las necesidades de los clientes. Si este no 
logra satisfacer las necesidades que requieren los clientes, la cantidad que 
demanden estos van a ser bajas y la existencia del negocio podría ser muy corta. 
En pocas palabras si no existiera la demanda no tendría sentido la creación de 
negocios, porque no habrían personas dispuestas adquirir productos ni servicios, por 
ende en este caso el manejo de dinero no existiría. 
 
Negocio 
Un negocio “Consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero, 
a cambio de ofrecer alguna forma de beneficio a otras personas”7. 
Existen dos tipos de negocios como lo son los transaccionales y relacionales. 
Los negocios transaccionales se los denominan  así porque los bienes o servicios 
que estos ofrecen son de consumo duradero, se los considera así porque estos 
suelen tener largos ciclos de recompra, como por ejemplo casas, materiales de 
construcción, hospedaje de vacaciones, etc. Los negocios relacionales son aquellos 
que prestan servicios o venden productos de consumo rápido y sus ciclos de 
duración son muy cortos casi inmediatos, entre ellos tenemos a los salones de 
bellezas, cine, cyber, farmacias, talleres mecánicos, etc. 
 
Hoy en día la importancia de estos tipos de negocios es de vital importancia en la 
sociedad, ya que estos hacen que exista un movimiento de dinero en el mercado, 
además de que sirven como agentes de cambio en una economía. 
 





La creación de estos negocios beneficia también a las personas desempleadas al 
generar un puesto de trabajo, de esta manera se reduciría un cierto grado de 
desempleo lo cual es de provecho para la economía de un país. Ya que al crear un 
negocio se requiere de personas que lo atiendan de esta manera no solo se está 
creando un negocio si no  uno o varios puestos de trabajo. 
 
Dentro de un país se pueden encontrar varios negocios que brindan servicios  y 
productos iguales o similares, para una sociedad el beneficio que ocasiona que 
existan abundantes negocios dedicados a la misma actividad económica radica en la 
competencia que estos generan, al momento que se genera competitividad entre los 
negocios hace que cada uno de estos mejore la calidad de sus productos o 
servicios, dándoles un valor agregado o mejorando su atención a los clientes. 
 
Inversión 
La inversión es la colocación de un  capital sobre la cual se espera obtener una 
ganancia en un futuro a largo o corto plazo. 
Las expectativas que genera una inversión son las de conocer  cuánto se espera 
ganar, que probabilidades hay de obtener la ganancia esperada y cuanto se 
obtendrá de la ganancia. 
 
Los beneficios que se obtienen hoy en día son de gran aporte y no solo beneficia a 
los inversionistas que invierten en grandes cantidades de dinero en negocios 
rentables, si no la sociedad en general ya que ayuda al desarrollo de la economía de 
un país al momento de invertir en negocios que generan varias fuentes de empleo, 
esto hace que la mano de obra se mantenga ocupada y sea productiva. 
 
Al momento que una persona desea invertir en un negocio o ya sea en documentos 
financieros que generen ganancia, consideran las posibilidades de que surja algo 
inesperado y que la inversión realizada se vea afectada, para que exista riesgos 
sobre una inversión realizada pueden influir muchos factores como los son la 
situación actual del mercado, la crisis económica que afecta la demanda de bienes y 
servicios, las políticas estatales, etc. Se dice que mientras más probabilidades de 






Se considera como financiamiento al “conjunto de recursos monetarios financieros 
para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 
generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 
recursos propios”8. Por lo general para poder establecer una empresa no se necesita 
de grandes cantidades de dinero, ya que muchas de las grandes empresas 
alrededor del país y del mundo dieron sus primeros inicios siendo pequeñas, están  
han sabido aprovechar oportunidades para lograr un crecimiento considerable, 
teniendo en cuenta que todo lo que necesitan es una buena capitalización para ser 
exitosos en el mercado. 
 
Apoyo de financiamiento Nacional 
En el Ecuador se han presentado grandes cambios para fomentar el desarrollo 
económico del país por medio de planes de apoyo para los emprendedores que 
posean una visión de crecimiento y avances para su localidad. 
 
El dinero que se necesita para poder restablecer un negocio puede ser 
proporcionado por una entidad financiera, por lo que hoy en día en el país 
recientemente están surgimiento instrumentos financieros para apoyar a la gestación 
y operación de nuevas ideas emprendedoras. 
 
Si las ideas de negocios son factibles, seguramente las mismas entidades 
financieras estarán dispuestas a proporcionarles el crédito necesario, por ello “se 
desvirtúa  la idea de que no hay dinero para financiar nuevos negocios, más aún  
cuando la corporación financiera nacional y el Banco Nacional del fomento señalan 
que tienen suficientes recursos que están a disposición de los distintos 
inversionistas”9. 
 
Además el Gobierno a través de la Corporación Financiera Nacional y el Ministerio 
Coordinador de la Producción de Empleo y Competitividad creó un plan de apoyo 
para los emprendedores para otorgarles créditos a largo plazo y asesoramiento para 
que inviertan en sus ideas. 
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Para poder iniciar un negocio no es necesario incurrir en  grandes cantidades de 
financiamientos externos ya que en la actualidad las condiciones actuales del 
mercado financiero, incurre cubrir pagos sobre altas tasas de interés para poder 
actuar en este sentido. 
 
La CFN realiza este tipo de actividades con la finalidad de que se promueva el 
desarrollo en el país reactivando el sector productivo y a la vez mejorando la calidad 
de vida de las personas, por tal motivo asesora a los emprendedores para que 




La recreación proviene del “vocablo recreación que se origina de latín recreatio-nis, 
cuya etimología significa crear de nuevo, reanimar, relajar, etc”10. Y a su contexto 
histórico se lo califica como actividades positivas para usar el tiempo libre del 
usuario, se debe analizar el beneficio que se puede obtener del tiempo libre de las 
personas, se puede crecer y al mismo tiempo beneficiar a muchos a través de estos 
servicios. Si tan solo se analizara con mayor frecuencia la demanda que genera el 
tiempo libre de las personas y más aún desde el punto de vista cuantitativo, se podrá 
crecer con rapidez y lo que se debe enfocar con mayor cuidado es el punto de vista 
cualitativo o sea el beneficio que generará a favor de la población. 
 
En este punto se pueden plantear dos tipos de recreación cuando se realizan 
actividades recreacionales: Una recreación activa de utilización del medio y una 
recreación pasiva de simple contemplación del medio.  
 
Recreación activa 
Este tipo de recreación corresponde a la interacción física que existe entre el 
visitante y el medio al que asiste, se la considera como una demanda para los 
visitantes ya que estos regresan al mismo destino en muchas ocasiones. Se puede 
citar como ejemplo el agua lúdica como eje y la playa estos destinos motivan a que 
las personas regresen. 
                                                        





Este tipo de recreación se refiere a la interacción que existe entre el visitante y 
medio, ya que el visitante actúa como observador del medio que lo rodea.  Este tipo 
de recreación tiene sus inconvenientes de la recreación activa ya que este agota 
rápidamente la motivación del visitante y hace que no vuelva a asistir al mismo lugar 
hasta un determinado tiempo. Como ejemplo se puede tomar el recorrer una ciudad 
considerada como una recreación pasiva cultural. Estos tipos de recreación deben 
llevar a una ciudad a incrementar su desarrollo como alternativa para mejorar su 
calidad de vida. 
 
Demanda recreacional 
Se considera dos tipos de demanda, popular y selectiva. 
La demanda popular se desarrolla en sitios públicos o instalaciones privadas de 
relativo bajo costo, que por sus características son utilizados por la población. 
 
La demanda selectiva está dirigida a un grupo especifico de la población, por lo 
general posee mejor calidad en cuanto a sus instalaciones. 
 
Las actividades recreativas del hombre 
“Cada ciudad busca continuamente su oferta recreativa y hay un alto porcentaje de 
los grupos familiares redescubren los hitos urbanos de las ciudades –los parques, 
plazas o baldíos- para recrearse, buscando siempre en ellos espacios agradables y 
utilizables”11, pero lamentablemente estos no han sido adecuados y equipados de la 
correcta forma para que puedan utilizarlos para su recreación y en muchas 
ocasiones la canchitas que se hacen en terrenos vacíos, ya han desaparecido 
porque se han realizado construcciones en esos espacios. Es muy importante 





                                                        




Cuadro 1. Características de la recreación 
Participación de una persona Una actividad 
Durante el tiempo libre Tiempo libre 
Ser elegida libremente Voluntaria 
Sin fines de lucro o beneficios No utilitaria 
Agradable a la persona Placentera 
No cause daño a la comunidad No sea antisocial 
No cause daño a la persona No sea autodestructiva 
Un contenido Artesanias, juegos, bailes, deportes 
                                    Fuente: Recreación como perfil profesional 
Elaborado: Centro de Documentación Virtual en Recreación tiempo libre y ocio 
 
Beneficios de la Recreación 
La recreación consiste en un proceso a través del cual el ser humano recibe 
beneficios desde la base primordial lo fisiológico, hasta llegar a lo économico, son 
muy beneficiables para poder realizar cambios en los paradigmas de cada persona y 
poder adquirir características que permitan mejorar el desarrollo humano. 
 
La recreación es una necesidad simbólica que ayuda a las personas a crear vínculos 
sociales entre sí, sirve como terápia para solucionar frustraciones que han sido 
causadas por el estrés diario y las obligaciones de la vida cotidiana, así mismo 
permite la libre expresión de la personalidad ya que ayuda a la liberación creativa y 
mejora la comunicación. 
 
Complejos Deportivos 
Son instalaciones deportivas que cuentan con espacios destinados para la 
celebración de varios deportes a la vez, como fútbol, baloncesto, natación, béisbol, 
gimnasia, karate, etc. que están equipados para satisfacer las necesidades tanto de 
los jugadores como de los aficionados, cuentan con las instalaciones básicas como 








Los centros recreacionales “son aquellos que desde un centro urbano de residencia 
permanente, es visitado por el día, sin pernoctar en él”.12 
 
Se caracteriza por contar con áreas de infraestructura destinadas a varias 
actividades recreativas y de diversión como son: 
Canchas de indor, básquetbol, fútbol, piscinas, bar, pista de baile, parqueadero, 
juegos infantiles, áreas verdes e Infraestructura con varios tipos de diseño. 
 
Marketing 
Marketing es un palabra en inglés y traducida al español significa mercadotecnia, y 
“se entiende como el arte y la ciencia de hacer buenos tratos, buenos intercambios. 
Es decir, ofrecer al cliente el producto apropiado, en el momento oportuno, en un 
lugar accesible y recibir a cambio una compensación, un precio razonable”13. 
 
Dentro de un mercado existen muchas necesidades por parte de clientes que 
requieren resolver un problema o satisfacer una necesidad, siendo la solución un 
producto que cumpla con las características adecuadas que estos requieran. 
 
El deber del marketing es generar en los clientes una actitud de compra hacia los 
productos o servicios ofertados en el mercado, no debe basarse solo en que los 
consumidores conozcan del producto si no que este sea comprado. 
 
Fundamentación Sociológica 
En Ecuador la recreación es una parte muy importante en la vida de cada uno de 
sus habitantes, ya que por lo general, en tiempo de ocio se dedican a  realizar 
actividades que les permita salir del estrés que ocasiona la rutina del diario vivir. 
Por tal motivo es que ahora forma parte de una de las necesidades básicas para el 
normal desarrollo del diario vivir. 
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 DIARIO CRÓNICA: http:/ /diariocronica.com.ar/ lectores/glosario.htm 
13
 LAMATA F.: Marketing Sanitario, p.3. 
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Fuente: Estructura de gastos de los hogares del ecuador 
                                                      Autor: INEC 
 
El gráfico estadístico muestra que el gasto promedio que existe en el ámbito de 
recreación y cultura posee un porcentaje representativo en comparación a los otros 
rubros  con un 13,20%. 
 
Se puede notar que en la actualidad la recreación es un aspecto muy importante 
para la vida de los ecuatorianos. 
 
Esta industria ha evolucionado con el pasar del tiempo, y se ha enfocado a mejorar 
la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este país, convirtiéndose en una 
oportunidad para las personas que desean invertir en la industria recreacional, ya 
que por diversos aspectos aun no ha sido explotada ni aprovechada la oportunidad 
de generar un desarrollo económico propio y colectivo. 
 
El naranjiteño como ente social 
Como Individuo 
El comportamiento del naranjiteño como individuo en la sociedad está muy 
relacionado con el nivel socioeconómico del cantón, por lo general las personas 
mayores de 35 años se dedican a recreaciones de tipo pasivas y que son 




en la actualidad las personas no se sienten motivadas a realizar algún tipo de 
actividad recreacional debido a que se han acostumbrado a pasar en su casa y han 
olvidado por completo el deporte y la recreación, existe un pequeño porcentaje de 
ciudadanos de esta edad que realizan actividades deportivas, asisten a las 
instalaciones del estadio de naranjito a realizar natación o trotar, pero lo realizan con 
frecuencia y de forma personal sin compartir con familiares y  las personas con 
menos edad tienen otro tipo de actividades debidamente a su interés ya que las 
tendencias actuales para la juventud está vinculado a los avances tecnológicos que 
ha sufrido el entorno y han convertido su vida más monótona de lo de costumbre ya 
que dedican mayor parte de su tiempo a navegar por las redes sociales y olvidan las 
actividades recreacionales, pero si existen circunstancias en las que asisten a 
realizar deportes o a algún complejo deportivo ubicado en alguna localidad cercana 
al cantón, cuya motivación es la de disfrutar un tiempo agradable que disfruten 
haciendo deportes y personas que quieran disfrutar de algún lugar diferente. 
 
Las condiciones potenciales del individuo como ente social se pueden desarrollar 
por medio de cualquier actividad recreativa ya que estas producen satisfacción.  
Existen varios aspectos que pueden desarrollarse: 
Sentido de Pertinencia  
Respeto a los semejantes 
Sensación de Libertad 
Satisfacción de Participar 
Crecimiento de sí mismo 
Autoestima 
 
Todos los beneficios que el deporte y la recreación aportan al desarrollo del hombre 
como ente social ayuda a que se genere una mejor orientación de la vida y más aún 
tener ocupada la mente en un deporte o un acto recreacional ayuda a mejorar al 
hombre como ciudadano, como padre y como mejor conductor de su destino. 
La recreación es un fenómeno psicosocial que es parte del proceso de producción 







Las familias naranjiteñas suelen dirigirse a dos tipos de actividades consideradas 
sedentarias y actividades de recreación que puedan compartir entre todos los 
integrantes de la familia, en épocas de feriado las familias se reúnen y realizan 
actividades cotidianas como preparar alimentos para todos y pasar en familia, otras 
familias optan por salir de la ciudad o asistir a balnearios cercanos donde puedan 
compartir y salir de la monotonía del diario vivir, los naranjiteños como familia son 
unidos ya que les gusta compartir y disfrutar de actividades nuevas. 
El practicar actividades recreacionales en familia permite a los ciudadanos superarse 
personalmente y afrontar posibles problemas, además de fortalecer las relaciones 
entre la familia. 
 
Como Comunidad 
La tendencia recreacional se presenta en las personas de 12 a 30 años, están más 
vinculados a asistir a algún lugar de recreación y entretenimiento donde puedan 
practicar algún tipo de deporte, estos se relacionan acorde a las necesidades de la 
comunidad. Los niños se dedican a realizar actividades recreacionales por las tardes 
y los jóvenes asisten a instituciones donde les puedan facilitar un espacio para que 
realicen estas actividades. También asisten a balnearios entre amigos para disfrutar 
de algún tiempo libre. 
 
Las actividades recreativas en la comunidad sirven para contribuir a la ocupación del 
tiempo libre de los adolescentes y el mejoramiento del estilo de vida. 
 
La recreación tiene el tamaño justo para que ningún integrante se sienta olvidado y 
no se integre, pues cada quien tiene su oportunidad de opinar, participar en cada 
una de las actividades que se realicen. En la recreación comunitaria lo que 
prevalece es la democracia para que cada uno de los integrantes promueva sus 
puntos de vistas. 
Esta unión se genera cuando las personas se conocen y se sienten parte de una 
gran familia, hacen pactos de convivencias para ponerlos en práctica, comparten 
recursos, promueven la sana diversión y más aún cuando deciden acudir a algún 




2.2    MARCO LEGAL 
Para que una empresa pueda ejercer sus actividades es necesario que cumpla con 
todas las disposiciones según lo indique las leyes nacionales y locales. 
Dentro de la presente investigación se ha determinado que la empresa estará 
constituida por una sociedad anónima. 
 
Trámites de constitución 
La Sociedad Anónima14 
La compañía anónima es una sociedad cuyo capital social está distribuido en cierta 
cantidad de acciones, está formado por la aportación de los accionistas que 
responden únicamente por el monto de sus acciones. 
El capital suscrito mínimo es de ochocientos dólares, dividido en acciones. 
La junta general de accionistas, es el órgano supremo de la compañía. 
El nombre de la compañía es único y no debe existir ninguna denominación idéntica, 
este nombre deberá ir seguido de las palabras Sociedad Anónima o su abreviatura 
S.A.  
La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determina la escritura 
de constitución. 
Para intervenir en la información de una compañía anónima en la calidad de 
promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no 
podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 
La compañía anónima es solemne, se celebra mediante escritura pública que será 
aprobada por la superintendencia de compañías, e inscrita en el registro mercantil. 
 
Los requisitos para la Escritura Pública de Constitución contendrán: 
x El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 
x El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 
constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 
x El objeto social, debidamente concretado; 
x Su denominación y duración; 
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x El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 
estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 
nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 
x La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 
bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 
x El domicilio de la compañía; 
x La forma de administración y las facultades de los administradores; 
x La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 
x La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 
funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 
x Las normas de reparto de utilidades; 
x La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 
anticipadamente; y, 
x La forma de proceder a la designación de liquidadores. 
 
Presentación de la Escritura de Constitución al Superintendente de Compañías 
Otorgada   la   escritura   de   constitución   de   la   compañía,   se   presentará   al 
Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de 
abogado, la aprobación de la constitución. 
 
La Superintendencia la aprobará, si se hubiere cumplido todos los requisitos legales 
y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la publicación, por una sola vez, 
de un extracto de la escritura y de la razón de su aprobación. 
 
La resolución en que se niegue la aprobación para la constitución de una compañía 
anónima debe ser motivada y de ella se podrá recurrir ante el respectivo Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los 
antecedentes para que resuelva en definitiva. 
 
Para  la  constitución  de  la  compañía  anónima  por suscripción  pública,  sus 
promotores elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción 





x El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores; 
x La denominación, objeto y capital social; 
x Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores; 
x El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor 
nominal de cada acción, su categoría y series; 
x El plazo y condición de suscripción de las acciones; 
x El nombre de la institución bancaria o financiera depositaría de las cantidades 
a pagarse en concepto de la suscripción; 
x El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y, El domicilio 
de la compañía. 
x Los promotores convocarán por la prensa, con no menos de ocho ni más de 
quince días de anticipación, a la junta general constitutiva, una vez 
transcurrido el plazo para el pago de la parte de las acciones que debe ser 
cubierto para la constitución de la compañía. Dicha junta general se ocupará 
de: 
x Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital suscrito; 
x Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes distintos del 
numerario que uno o más socios se hubieren obligado a aportar. Los 
suscriptores no tendrán derecho a votar con relación a sus respectivas 
aportaciones en especie; 
x Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los promotores; 
x Acordar el nombramiento de los administradores si conforme al contrato de 
promoción deben ser designados en el acto constitutivo; y, 
x Designar las personas que deberán otorgar la escritura de constitución 
definitiva de la compañía. 
El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor 
nominal de cada participación. Previas a la obtención de la resolución aprobatoria 
por parte de la Superintendencia de compañía, hay que afiliarse a la Cámara de 
Comercio, en caso de que la compañía vaya a dedicarse a cualquier género de 
comercio. 
Los trámites necesarios para que una empresa inicie sus actividades económicas 




Registro Único de Contribuyentes da cumplimiento con la Ley del 
RUC. 
El RUC es de carácter obligatorio para todas las sociedades ya que identifica a todas 
las empresas y permite que el negocio funcione normalmente y cumpla con las 
normas que establece el código tributario en materia de impuestos.  
Los requisitos para obtener el RUC son los siguientes: 
x Presentar el documento original del registro de sociedad 
x Copias de planillas donde aparezca la dirección donde funcionara la 
compañía. 
x Copia certificada de la escritura de constitución y nombramiento del 
representante legal. 
x Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del representante 
legal. 
x Carta de autorización a la persona que va a realizar el trámite. 
 
Permisos y Patentes Municipales 
Este documento se lo obtiene en las oficinas de la muy ilustre municipalidad del 
cantón. Presentando la siguiente documentación: 
x Registro Único de Contribuyente(RUC) 
x Copia de cédula de identidad del representante legal. 
x Copia del certificado de votación del representante legal. 
x Formulario de declaración para obtener la patente. 
x Permiso del Cuerpo de Bomberos 
x Permiso que es entregado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos del 
cantón. Después que un grupo encargado haya inspeccionado las 
instalaciones, y revisando 
 
Requisitos para la otorgación del certificado de uso de suelo 
x Comprar tasa administrativa 
x Certificado de no adeudar al municipio 
x Copia de cédula y certificado de votación 
x Copia del certificado del cuerpo de bomberos 2012 




Requisitos para obtener patente municipal  
x Comprar solicitud de patente 
x 2 copias de cédula de identidad del representante legal  
x Certificado de votación del representante legal 
x Copia del registro único de contribuyentes 
x Pago del uso del Suelo sea Urbano o Público 
 
Requisitos para obtener licencia de turismo 
x Tasa Administrativa 
x Copia de Registro de Turismo (Obtenido en la sub secretaría de turismo) 
x Copia patente municipal 2012 
x Copia actualizada RUC 
x Lista de precios (Alimentos y bebidas que se venden en el establecimiento) 
 
Requisitos para obtener  permiso en el Cuerpo de Bomberos 
x Copia de cédula de identidad 
x Copia del certificado de votación 
x Copia del Ruc del representante legal 
x Cancelar Tasa por inspección 
x Contar con extintor 
x Instalaciones eléctricas empotradas 
x Inspección realizada por el inspector encargado 
 
Requisitos para obtener  permiso de funcionamiento 
x Formulario de solicitud llenado y suscrito por el propietario  
x Copia del permiso sanitario 
x Copia del  registro único de contribuyentes (RUC).  
x Copia de la constitución de la compañía 
x Copia de la cédula y certificado de votación del propietario o del representante 
legal.  
x Copia del documento que acredite persona Jurídica cuando corresponda.  




x Copia del título profesional inscrito en el Ministerio de Salud Pública. 
x Plano del establecimiento a escala 1:50 
x Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora 
en el establecimiento. 
 
2.3   MARCO CONCEPTUAL 
Antiquísimos: es la forma superlativa del adjetivo antiguo 
 
Aversión al riesgo: Actitud de rechazo que experimenta un inversor ante el riesgo 
financiero, en concreto, ante la posibilidad de sufrir pérdidas en el valor de sus 
activos. 
 
Consumidor: término con el cual se identifica a la persona que compra o hace uso 
de bienes y servicios. 
 
Demanda: Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 
ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor. 
 
Destino: es un lugar visitado por un visitante. 
 
Financiación: Es el conjunto de fuentes y medios financieros de los que una 
empresa obtiene el dinero necesario para la realización de sus inversiones. 
 
Frontón: Pared principal del juego de pelota. 
 
Instalaciones: son todas las construcciones especiales cuya función es facilitar la 
práctica de actividades turísticas. 
 
Mercado Potencial.- Aquel al que puede dirigirse la oferta comercial de la empresa 





Morfología: es la disciplina encargada del estudio de la reproducción y estructura de 
un organismo o sistema. La morfología es una ciencia biológica que trata de la forma 
y reproducciones de los seres orgánicos. 
 
Ocio: es el tiempo que el hombre dispone fuera de sus horas laborales, es un 
elemento compensador de las condiciones de trabajo de la vida moderna. 
 
Oportunidades: Situaciones del entorno que permiten mejorar la situación 
competitiva de la empresa si son aprovechadas. 
 
Pernoctar: Pasar la noche en determinado lugar, especialmente si es fuera del 
propio domicilio. 
 
Personería jurídica: es un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente 
pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más 
personas físicas para cumplir un papel. 
 
Publicidad: Actividades emprendidas con el objeto de presentar a un grupo 
un mensaje personal, oral escrito o visual, con respecto a un producto, servicio o 
idea, patrocinando y diseminando por medios masivos de difusión. 
 
Políticas: Definen el área de trabajo para tomar decisiones correctas, pero no dan la 
decisión, dan lineamientos. Las políticas son establecidas por el dueño de cada 
empresa. 
 
Precio: es el valor que se recibe o se paga por el intercambio de algún bien o 
servicio. 
 
Racquetball: es un deporte que consiste en servir o pegarle a la bola con una 
raqueta encorchada de forma tal que el contrincante no alcancé a contestarla antes 





Recompra: La acción de compra de un comprador industrial que vuelve a adquirir 
un producto con las mismas características y condiciones que anteriormente. 
 
Recreación: La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de 
recrear y como diversión para alivio del trabajo, también significa divertir o deleitar. 
Rugby: Deporte que se practica, con las manos y los pies, entre dos equipos de 
quince jugadores cada uno, con un balón ovalado que se debe depositar tras la línea 
que marca el final del campo y dos postes que se elevan sobre los extremos de este. 
 
Servicio: En el campo de la economía y del marketing, un servicio es el conjunto de 
actividades realizadas por una empresa para responder a las necesidades del 
cliente. Se lo puede definir como un bien no material. 
 
Servicios de Recreación: Aquí se incluyen los prestados por centro de recreación, 
así como hoteles, bares, restaurantes, cines, teatros, etc. 
 
Tarabita: Se compone de una silla o una canastilla que va sujeta a un cable, por 
medio de una polea, empleándose la gravedad como propulsora. 
 
Terrenos: En el Plan de Inversiones, representa solares de naturaleza urbana, 
fincas rústicas, otros terrenos no urbanos, minas y canteras. 
 
Vadear: Atravesar un río por una zona que se puede cruzar a pie. 
 
Valores: Representan las convicciones filosóficas de los administradores que guían 
a la empresa hacia objetivos y planes. 
 
Valor agregado: es una característica o servicio extra que se le da a un producto o 








2.4     HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.1   Hipótesis General 
El  nivel de la demanda insatisfecha por la inexistencia de lugares de entretenimiento  
incide en la creación de un Centro Recreacional en el Cantón Naranjito. 
 
2.4.2   Hipótesis Particulares 
La escasa visión emprendedora de los empresarios, afecta a la inversión en sectores 
industriales no tradicionales de Naranjito. 
El escaso apoyo del gobierno local incide en la inversión en nuevos 
emprendimientos.  
El desconocimiento sobre medios de financiamiento afecta en la creación de un 
negocio. 
El alto nivel de desconocimiento del mercado potencial sobre diversos tipos de 
inversiones incide en la creación de negocios no tradicionales. 
Con la implementación de un Centro Recreacional en el Cantón Naranjito la 
población tendrá mayores opciones de esparcimiento. 
 




Apoyo del gobierno local 
Medios de financiamiento 
Desconocimiento del mercado potencial 
Opciones de esparcimiento 
 
Variables dependientes 
Creación de un centro recreacional 
Inversión 
Inversión 
Creación de un negocio 





2.4.4     Operacionalización de las variables  
 
 
Cuadro 2. Operacionalización de las variables 
Fuente: Operacionalización de las Variables 
















3.1    TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El presente estudio se fundamentó en la investigación exploratoria, ya que no estuvo 
sujeta a la modificación del hecho que se investigó, sino que se procuró la 
interpretación racional del problema presente a través de la recolección de 
información y el análisis objetivo de los mismos; por medio de la observación en lo 
ya existente en los sectores aledaños al cantón,  para influir en la incapacidad de 
sus variables y sus efectos que controlan únicamente el proceso de obtención del 
objetivo propuesto. 
 
En este diseño de estudio se realizó una investigación de campo para obtener 
información sobre la población acerca de este problema que no ha sido estudiado, 
identificando el comportamiento que tendrá la población respecto a la línea de 
acción que se pretende incursionar en el mercado; también se aplicó la investigación 
bibliográfica debido a que se obtuvo información de diferentes autores al momento 
de realizar la fundamentación del diseño. 
 
El diseño de la investigación es de tipo explicativa y descriptiva ya que se enfocan 
precisamente en analizar minuciosamente los factores o variables ya investigados 









3.2   LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
3.2.1  Características de la población 
La población que se utilizó en el diseño de investigación está dirigida a los 
habitantes del cantón Naranjito que poseen ingresos económicos y están en 
capacidad de adquirir un producto o servicio. 
 
3.2.2  Delimitación de la Población 
La población que se utilizó en la investigación está conformada por la población 
económicamente activa que habita en el sector urbano del Cantón Naranjito, que 
disfrutan del tiempo ocio realizando actividades deportivas y recreacionales con un  
nivel socioeconómico bajo, medio, alto. 
 
3.2.3  Tipo de muestra 
El presente diseño de investigación posee características temáticas y para su mejor 
desarrollo se aplicó el muestreo no probabilístico, que identifica la población con el 
enfoque de sujeto-tipo, dado que el objetivo de esta investigación es recopilar una 
profunda información de calidad más no de cantidad. 
 
3.2.4  Tamaño de la muestra 
La investigación está inclinada a la población naranjiteña motivo por el cual se 
considera  a la población económicamente activa del cantón Naranjito siendo 17.398 
los habitantes entre hombres y mujeres. 
 
n= tamaño de la muestra. 
N= tamaño de la población. 
p=posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5 
q= posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5 
E= error, se considera el 5% 









Las encuestas se realizaron a 376 personas pertenecientes a la población 
económicamente activa para lo cual se las segmenta de la siguiente forma:  
 
n= 376 x 49%= 184 mujeres encuestadas 
n= 376 x51%=192 hombres encuestados 
 
3.2.5  Proceso de selección 
El tipo de muestra es no probabilístico, por lo tanto se tomó el proceso de selección 
mediante la muestra por cuota que los investigadores presuponen que es el caso de 
esta investigación mediante la observación se aplicaron los instrumentos a la 
población económicamente activa del cantón Naranjito, en estos criterios se 
seleccionó a las personas para que respondan los cuestionarios. 
 
3.3  LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 
3.3.1  Métodos teóricos 
Los métodos que se aplicaron ayudarán en el transcurso del entendimiento de la 




que se ha extraído para la debida afirmación de la propuesta planteada, se debe 




El presente método descompone la información obtenida realizando un análisis 
minucioso de cada elemento observado para obtener una óptima comprensión de su 
esencia, es de mucha ayuda porque permite conocer más sobre el objeto de estudio 
ya que realiza un examen explícito para conocer las causas y efectos del mismo y 
poder establecer nuevas sugerencias. 
 
Método sintético 
Es un proceso mental a través del cual se reconstruye un todo por medio del análisis 
de los elementos indicados para realizar una exposición metódica de lo que se ha 
comprendido y que permita conocer de manera global el estudio y la esencia que 
conforma sus particularidades.  
El método analítico y el método sintético son complementarios porque ambos sirven 
de apoyo para la verificación de estudios realizados ya que si no se realiza el 
análisis se hace confuso el conocimiento del objeto y sin la síntesis no se podrían 
precisar los conocimientos antes adquiridos, el análisis sin la síntesis proyecta 
resultados abstractos. Estos métodos son vitales para el período de clasificación de 
información lógica para el estudio del objeto. 
 
Método Inductivo-Deductivo 
Es la combinación del método inductivo y deductivo debido a que primero se deduce 
a través de la observación para luego analizar para constatar la realidad lógica. El 
método inductivo parte de verdades preestablecidas para luego poder definirlas y 
verificar su autenticidad. 
 
Aplicar este método contribuye al momento de conocer los gustos y preferencias de 
la muestra establecida para establecer conclusiones lógicas debidamente 





3.3.2  Métodos empíricos 
Estos métodos permiten llevar a cabo relaciones fundamentales con las 
características primordiales del objeto de estudio, a través de una serie de 
procedimientos prácticos referentes a su problemática que permita realizar el análisis 
de la información obtenida así como verificar nociones teóricas del mismo. 
 
3.3.3  Técnicas e instrumentos 
Las técnicas de investigación son las que permiten recopilar datos que permitan 
verificar los métodos empleados en el estudio, las técnicas que se aplicarán serán la 
observación y la encuesta. 
 
La observación es la que permite conocer la realidad mediante la percepción directa, 
lo que atribuye varias cualidades del estudio, se verifica la información de cada una 
de las variables e hipótesis establecidas para la investigación a través de fichas de 
observación donde se planteó el contenido. 
 
La encuesta se realizó con un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a la 
muestra, con la finalidad de conocer la opinión de la población objetivo y de esta 
forma la propuesta se acople a los requerimientos de las personas.   
 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario que será ejecutado de personas a 
persona de acuerdo con la muestra establecida. 
 
3.4  PROPUESTA DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
Los datos obtenidos a través de los instrumentos que se aplicaron serán tabulados y 
resumidos en tablas estadísticas, desarrollándose de manera computarizada en el 
programa de Microsoft Excel, luego los datos se presentarán de manera impresa, 















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1   ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
La encuesta permitió conocer las opiniones de la población naranjiteña por medio de 
un cuestionario conformado por 14 preguntas las cuales son formuladas de acuerdo 
a las variables dependientes e independientes en los capítulos anteriores. 
 
Los resultados que se obtuvieron de las encuestas realizadas a hombres y mujeres 
que se encuentran dentro de la población económicamente activa, las cuales fueron 
376 respuestas obtenidas en cada pregunta realizada, las cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 
1. ¿Considera usted que los habitantes del cantón Naranjito poseen visión de 
emprendimiento? 
Cuadro 3. Nivel de visión de emprendimiento del cantón Naranjito 










Total 376 100% 
 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 








Figura 2. Nivel de visión de emprendimiento del cantón Naranjito 
 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
             Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico se puede demostrar que el 26% de la 
población económicamente activa del cantón Naranjito considera que poseen alta 
visión de emprendimiento, mientras que el 45% considera que el nivel de 
emprendimiento de  los naranjiteños es medio  y el 29% restante  piensa que los 










2. ¿Cree usted que la escasa visión emprendedora afecta directamente a la 
inversión en sectores no tradicionales como el caso de la industria del 
entretenimiento? 









Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Figura 3. La visión emprendedora afecta a la inversión de sectores no tradicionales 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico demuestra que el  44%  de la población 
naranjiteña  considera que la escasa visión emprendedora afecta directamente a la 
inversión en sectores no tradicionales como en la industria del entretenimiento, el 
34% piensa que probablemente este factor estaría siendo influyente, el 18% 
considera que es poco probable que la escasa visión afecte a estos tipos de 





3. ¿Cómo calificaría usted al apoyo que brinda el gobierno local a la inversión 
en sectores no tradicionales? 
Cuadro 5. Apoyo del gobierno para inversión en sectores no tradicionales 













Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
 
Figura 4. Apoyo del gobierno para inversión en sectores no tradicionales 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico demuestra que el  32%  de la población 
económicamente activa del cantón Naranjito  considera que el apoyo que brinda el 
gobierno local a la inversión en sectores no tradiciones es mala, el 34% considera 
que es regular, mientras que  el 27% buena y el 7% piensa que la ayuda brindada 




4. ¿Está usted de acuerdo que la ausencia de nuevos negocios se ve afectada 
por el desconocimiento de  medios de financiamiento? 
 
Cuadro 6. Ausencia de negocios afectada por desconocimiento de  medios 
financieros. 










Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 








Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico demuestra que el  42%  de la población 
económicamente activa del cantón Naranjito  está de acuerdo que la ausencia de 
nuevos negocios se ve afectada por el desconocimiento de medios de 
financiamiento, el 29% de la población considera que no afecta y mientras que el 




5. ¿El desconocimiento de la existencia de mercado potencial impide la 
inversión empresarial hacia nuevos proyectos? 
 
Cuadro 7. Desconocimiento de mercado potencial impide la inversión de nuevos 
proyectos. 













Total 376 100% 
 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
         Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Figura 6. Desconocimiento de mercado potencial impide la inversión de nuevos  
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico demuestra que el 41% de la población 
económicamente activa del cantón Naranjito está totalmente de acuerdo en que el 
desconocimiento del mercado potencial impide la inversión empresarial hacia nuevos 





6. ¿Considera usted una buena opción para el cantón naranjito que se invierta 
en la industria del entretenimiento  en esta población? 
 
Cuadro 8. Inversión en la industria del entretenimiento en el cantón Naranjito 










Total 376 100% 
 Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Figura 7. Inversión en la industria del entretenimiento en el cantón Naranjito 
 





Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico se demuestra que el  88%  de la población 
económicamente activa del cantón Naranjito  considera que es una buena opción 
para el cantón Naranjito invertir en la industria del entretenimiento, el 9% considera 
que no lo es, mientras que el 3% opina que tal vez sea una buena opción invertir en 





7. ¿Conoce usted de la existencia de algún centro que ofrezca varias opciones 
de entretenimiento dentro del cantón? 
Cuadro 9. Existencia de centros recreacionales en el cantón Naranjito. 
 
 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 







Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
           Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico se demuestra que el 99% de encuestados de la 
población del cantón Naranjito  no conoce de la existencia de algún centro que 
ofrezca varias opciones de entretenimiento dentro del cantón y el 1% que si conoce. 
 
Alternativas Resultados Porcentaje 
Muy Buena 
Buena 








8. ¿Piensa usted que es  importante la existencia de centros recreacionales 
para que de alguna manera mejore la calidad de vida? 
 
Cuadro 10. Importancia de centros recreacionales en la calidad de vida en los 






Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
 
Figura 9. Importancia de centros recreacionales en la calidad de vida en los 
habitantes del cantón Naranjito. 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico se demuestra que el  73%  de la población 
económicamente activa del cantón Naranjito  piensa que es importante la existencia 
de centros recreacionales para que de alguna forma mejore su calidad de vida, el 
16% cree que probablemente, el 9% poco probable y el 2% consideran  que no 
mejorará de ninguna manera su calidad de vida. 





  273 
   60 
   36 









9. ¿Con que frecuencia asiste a centros recreacionales? 
Cuadro 11. Frecuencia de asistencia a centros recreacionales por parte de la 
población naranjiteña. 
 













Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 








Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico se demuestra que el  67%  de la población 
económicamente activa del cantón Naranjito  asiste poco a centros recreacionales, el 






10. Para asistir a los centros recreacionales ¿A dónde se dirige usted? 
Cuadro 12. Ciudades más visitadas por naranjiteños para acudir a centros 
recreacionales. 
















Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
 








Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico se demuestra que el  32%  de la población 
económicamente activa del cantón Naranjito para asistir a centros recreacionales se 







11. Escriba el nombre de su centro recreacional de preferencia 
Cuadro 13. Ciudades más visitadas por naranjiteños para acudir a centros 
recreacionales. 
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  68 




















Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Figura 12. Ciudades más visitadas por naranjiteños para acudir a centros 
recreacionales. 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En este gráfico podemos notar que los habitantes 
prefieren el centro turístico El Pedregal  ya que posee un 21% de aceptación, 
seguido de Olympus con un 20% y Piedra Grande con 18% de preferencia de 




12. ¿Le gustaría que en  el cantón se implemente un centro recreacional que 
brinde varias opciones de esparcimiento? 
 
Cuadro 14. Implementación de un centro recreacional en el Cantón Naranjito. 










Total 376 100% 
        Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 







Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico se demuestra que el  98%  de la población 
económicamente activa del cantón Naranjito si le gustaría que en el cantón se 
implemente un centro recreacional que brinde varias opciones de esparcimiento y el 






13. Marque con una X 3 instalaciones que sean de su preferencia en un centro 
recreacional. 
Cuadro 15. Instalaciones de preferencia de la demanda naranjiteña. 
 





Salón de uso múltiple 
Áreas verdes 
Juego de escalar 
Espacios reservados 
  70 
  68 
  37 
  39 












Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
 










Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: Este gráfico indica que los servicios de preferencias que 
poseen los habitantes son piscinas, Canchas deportiva juegos de escalar con el 
19%, 18% y 11% respectivamente ya que son los atractivos que captan la mayor 





14. ¿Piensa usted que al implementar un centro recreacional se fomentara el 
turismo en el cantón? 
 
Cuadro 16. Centro recreacional ayudará a fomentar el turismo en el cantón 
Naranjito. 
 










Total 376 100% 
Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 







Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Lectura Interpretativa: En el gráfico se demuestra que el  96%  de la población 
económicamente activa del cantón Naranjito piensa que el implementar un centro 





4.2  ANÁLISIS COMPARATIVO EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS 
La investigación que se ha considerado para desarrollar este punto fue realizada por 
los estudiantes  de la Escuela Superior Politécnica del Ecuador, esta investigación 
trata sobre la creación de un nuevo centro recreativo de la ciudad de Machala y su 
impacto socioeconómico. Con referencia de este tema se procede a compararlos 
datos encontrados en ese estudio con la investigación realizada en el cantón 
Naranjito. 
 
La investigación realizada en la ciudad de Machala tiene como objetivo general 
determinar la evaluación económica, financiera y social de un nuevo centro de 
recreación en la ciudad de Machala, para cumplir con el propósito de este objetivo 
los estudiantes utilizaron varios instrumentos de apoyo, entre ellos un cuestionario 
de preguntas que fueron realizadas a los machaleños con el objetivo de conocer sus 
opiniones acerca del tema de interés. 
 
Con la ayuda de estas encuestas realizadas a los ciudadanos machaleños se 
consiguió realizar un estudio de mercado en la cual se logró determinar la falta de un 
lugar donde distraerse y cuya creación es muy importante para sus habitantes de 
dicha ciudad. En la investigación realizada en el cantón Naranjito surge el mismo 
problema de insatisfacción por parte de sus habitantes, debido a que no conocen un 
lugar dentro del cantón  que cuente con un centro donde acudir a distraerse en 
forma sana. 
 
Por otro lado, según la investigación realizada, la demanda existente en la población 
machaleña acude a distintos puntos de distracción cercanos a la ciudad o dentro de 
ella misma, donde se observa que estos sitios no ofrecen los mismos servicios  que 
han sido propuestos en el proyecto inicialmente mencionado, siendo un porcentaje 
de 30% de la población que acude a sectores más cercanos para satisfacer sus 
necesidades de recreación, mientras que los naranjiteños se encuentran en una 
situación similar según los datos obtenidos en las encuetas, donde indican que un 





4.3  RESULTADOS 
Luego de los análisis de los resultados obtenidos debido a las encuestas realizadas 
a la población económicamente activa del cantón Naranjito se encontró muy 
favorable la idea de crear un centro recreacional en la localidad, lo que da a notar 
que existe una gran aceptación por parte de la población. 
 
A pesar de que la población consideró que el nivel de visión de emprendimiento no 
es bajo existe un gran índice que lo considera nivel medio con un 45% de aceptación   
lo que indica que la población del cantón Naranjito tiene escasa visión de 
emprendimiento, los encuestados también coinciden con un 44% opinó en que esto 
es un factor directo con un que afecta la inversión en sectores no tradicionales ya 
que invierten en sectores ya existentes en el medio, mientras con relación al apoyo 
que brinda el gobierno local los habitantes la consideran de tipo regular en un 34%   
debido a que sí invierte, pero en otros ámbitos, que no influyen para el fomento de 
nuevas opciones de negocios, de esta manera los habitantes invierten en aspectos 
que son tradicionales y accesibles a su posición económica con esto se hace énfasis 
con un 42% que considera que existe desconocimiento de medios de financiamiento 
por parte de la población para invertir en negocios innovadores, este es un punto 
que limita a la población a desarrollarse económicamente porque se enfoca de 
acuerdo al capital que posee. 
 
También otro factor que influye a que no se realicen inversiones diferentes a las 
existentes es el desconocimiento del mercado potencial con un 50%, debido a que la 
población no tiene el conocimiento de saber cómo identificar esta oportunidad para 
que de esta manera se enfoque en satisfacer esas necesidades del sector. 
 
La población naranjiteña considera  con un 88% que es una muy buena opción que 
se invierta en la industria del entretenimiento porque sería una forma de fomentar el 
desarrollo en el cantón, debido a que en el cantón la población considera con un 
99% de aceptación que no se conoce de la existencia de un centro recreacional con 
varias opciones de esparcimiento donde los habitantes puedan asistir en tiempo de 




que podrán despejar sus mentes de la presión que ocasiona la rutina diaria 
realizando otro tipo de actividades muy diferentes a las cotidianas. 
 
En el cantón Naranjito la población con un 67% reconoce que asiste con poca 
frecuencia a centros recreacionales debido a que estos se encuentran en otros 
lugares fuera de la localidad, lo que el trasladarse a esos sitios les genera mayores 
gastos, por este motivo cuando asisten a estos centros recreacionales un 32% de la 
población económicamente activa se dirige al cantón Bucay y con preferencia en un 
a 21% al Complejo Turístico El Pedregal porque se encuentra cerca de la localidad y 
con precios accesibles para cada familia.  
 
Por tal motivo los naranjiteños consideran con un 96% de aceptación que dentro de 
la localidad del cantón se debe implementar un centro recreacional que brinde  
varias opciones de esparcimiento como piscinas, canchas deportivas, restaurante, 
bar, sauna juego de escalar.  Con la finalidad de poder recrearse con este tipo de 
actividades y más aún en lugar que sea de fácil acceso, también esta creación la 
consideran como un apoyo para que en el cantón se fomente el turismo ya que 

















    
4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 






















5.1  TEMA 
Propuesta para la creación de un centro recreacional en el cantón Naranjito. 
 
5.2   FUNDAMENTACIÓN 
Estudio Técnico: se refiere a la “determinación del tamaño más conveniente, la 
identificación de la localización final apropiada y. obviamente, la selección del 
modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el 
comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero”.15 
 
Estudio Administrativo: En una organización, la administración está basada en la 
forma de cómo se logran los objetivos trazados con apoyo del talento humano a 
través del desempeño de varias funciones, como la planeación, organización, 
dirección y control denominado Proceso Administrativo. 
Es muy esencial realizar un análisis y justificación de las decisiones que ayudarán a 
identificar cómo se desarrollará el proyecto, donde se definirán cada una de las 
funciones para que se cumplan todas las actividades que comprenden el proceso 
administrativo. 
 
Estudio Legal: El ámbito legal de un proyecto consiste en una correcta 
investigación, de todos los reglamentos, leyes y demás requisitos emitidas por las 
autoridades competentes. 
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Al referirse al ámbito legal comprenden todas las leyes  y reglamentos que rigen el 
correcto funcionamiento de una compañía. Ya que todas son fundamentales para 
mantenerse dentro de las normas de la ley y evitar cualquier tipo de inconvenientes.  
 
Estudio Financiero: “tiene como finalidad demostrar que existen recursos 
suficientes para llevar a cabo el proyecto de inversión, así como de un beneficio, en 




Es una herramienta que sirve para determinar y analizar los factores que pueden 
favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el 
logro de objetivos establecidos con anterioridad para la empresa17. 
La importancia de realizar este análisis, es que la empresa podrá identificar sus 
ventajas con relación a la competencia y cuáles son los puntos que debe trabajar 
para mejorarlos. 
 El análisis de cada uno de los ambientes de la empresa (externo e interno) es 
importante ya que dentro de cada uno de ellos se analizan las variables negativas 
que influyen directa o indirectamente al negocio y las positivas que señalan las 
oportunidades de aprovechar lo externo para el mejoramiento de la organización. En 
el ambiente interno se encuentran las fortalezas y las debilidades y en lo externo las 
oportunidades y las amenazas. 
Fortalezas,  se considera como los puntos fuertes que posee la empresa para 
alcanzar los objetivos trazados en la organización. 
Oportunidades,   se denominan a las fuerzas que proceden del entorno, lo que la 
empresa puede aprovechar para favorecer su situación en el mercado. 
Debilidades,  son puntos débiles que la empresa posee internamente que se 
convierten en posibles obstáculos para al momento de aprovechar una oportunidad, 
por lo que se debe minimizarla de manera inmediata. 
Amenazas, son situaciones externas que afectan de manera negativa el 
cumplimiento de los objetivos. 
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Matriz FOFADODA  












     
La matriz FODA se considera como una instrumento de vital importancia para las 
personas encargadas en dirigir organizaciones, debido a que les permite crear 
estrategias de Fortalezas y Oportunidades (FO), Fortalezas y Amenazas (FA), 
Debilidades y Oportunidades (DO) y Debilidades y Amenazas (DA). 
Las estrategias FO utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades, en 
cambio las estrategias FA utilizan las fortalezas para evitar las consecuencias de las 
amenazas, las estrategias DO priorizan el mejoramiento de las debilidades a través 
de los beneficios de las oportunidades, y las estrategias DA son condiciones 









Al marketing mix podemos definirlo como el uso selectivo de las diferentes variables 
de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. 18Dentro de este se puede 
mencionar las “4 P’s”.  
 
El producto o servicio  se considera así a todo aquello que puede ser tangible o 
intangible y es ofrecido en el mercado para consumo de los clientes bien que pueda 
satisfacer las múltiples necesidades en un mercado. 
 
El precio “es el único elemento del marketing mix que aporta ingresos a la 
empresa”19, comprende el valor que el cliente paga por el servicio recibido y también 
engloba los sacrificios que le costó adquirir cada uno de ellos como el tiempo que se 
invierte en cada actividad realizada. 
 
El fijar el precio no es una actividad simple, esta genera consecuencias que pueden 
beneficiar o perjudicar al negocio, ya que si se establece un precio elevado se 
consigue que los clientes aunque deseen adquirir el servicio no lo adquieran y 
acudan a un lugar más económico, pero un precio demasiado bajo se pierde la 
posibilidad de adquirir un ingreso significativo por la venta de los bienes o servicios. 
 
La plaza o distribución  engloba todas las actividades que posibilitan el flujo de 
productos desde la empresa que los fabrica o produce hasta el consumidor final.20 
 
La promoción consiste en comunicar e informar al cliente sobre la existencia y los 
servicios que brinda la empresa. 
La mezcla de promoción está conformada por Promoción de ventas, Venta personal, 
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Fuerzas de Porter 
“Michael E. Porter identifica al sector como el aspecto clave del entorno. Ya que la 
estructura del sector marca las reglas del juego o marco en el que se compite y las 
posibilidades competitivas”21. 
 
Las fuerzas externas influyen directamente en todas las empresas, ya que son de 
vital importancia porque presentan oportunidades que deben ser aprovechadas  para 
de esta forma poder competir y estar preparado para los constantes cambios que se 
presentan en el mundo actual. 
x Las cinco fuerzas de Porter presentan un diseño que permiten analizar el 
entorno competitivo de una organización, las cinco fuerzas son:  
x El poder de negociación de los compradores, clientes  o distribuidores. 
x El poder de negociación de los proveedores, 
x La rivalidad entre los competidores existentes, 
x La amenaza de ingreso en el sector de nuevos competidores, 
La amenaza de productos sustitutos. 
 
La recreación: es un “conjunto de actividades no lucrativas que el hombre realiza en 
su tiempo libre dentro del lugar o zona de residencia. Es una forma de uso del 
tiempo libre en períodos reducidos de tiempo, utilizando instalaciones urbanas al aire 
libre, o en espacios cubiertos”22. 
 
Frente a esa necesidad de recreación, surgen como iniciativas de emprendimientos 
o de negocios como los Centro Recreacionales, que “son aquellos que desde un 
centro urbano de residencia permanente, es visitado por el día, sin pernoctar en 
él”.23 
Se caracterizan por contar con áreas de infraestructura destinadas a varias 
actividades recreativas como son: 
¾ Canchas de indor y básquetbol y otras disciplinas deportivas 
¾ Piscinas 
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¾ Salón de eventos 
¾ Pista de Baile 
¾ Áreas verdes 
¾ Juegos infantiles 
¾ Parqueadero 
¾ Servicios higiénicos 
¾ Duchas 
A continuación se efectúa una descripción de cada atractivo que presentan los 
centros recreacionales: 
Piscinas: se denomina así a “una construcción destinada a retener agua y poder 
practicar el baño o la natación, en lugares donde no existan condiciones naturales 
propicias para ello. La palabra piscina viene del latín y originalmente se utilizaba 
para designar pozos para peces de agua dulce o salada”. 24 En tiempos antiguos se 
usó para crear  depósitos de agua conectados a los acueductos.  
Existen varios tipos de piscinas, una de ellas son “las piscinas termales, las mismas 
combinan tecnología de punta y un adecuado diseño en equilibrio con la naturaleza, 
las mismas poseen también, un fin recreativo junto con el cuidado de la salud y la 
estética”25, las más sencillas son las piscinas construidas con cemento y cubiertas 
por baldosas de colores, están son las que presentan menos riesgo en la diversión 
de los niños ya que no funcionan a base de electricidad. 
 
Hoy en día las piscinas han demostrado un gran avance tecnológico sobre todo en 
términos de depuración del agua y para realizar las  limpiezas  respectivas se debe 
considerar los instrumentos adecuados para su adecuado mantenimiento, para ello 
se debe regular adecuadamente el nivel del  pH el cual consiste en el grado de 
acidez del agua, este se encargará de que se eliminen los microorganismos que se 
encuentran en el ambiente junto con el polvo y  hojas que contaminan la pureza del 
agua. Los adecuados niveles en que se debe mantener el pH son de 7.2 y 7.6 de 
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esta manera la calidad del agua estará en buenas condiciones para las personas 
que deseen disfrutar del baño. 
Adicional al pH es necesario introducir cierta cantidad de cloro en el agua para que 
este se encargue de mantenerla  limpia y cristalina al agua. Su función principal  es 
destruir microorganismos como bacterias, hongos. 
Comúnmente en las piscinas se forman algas debido a la temperatura elevada del 
agua, haciendo que el agua tome un color verde y superficie resbaladiza. Para 
combatir estos inconvenientes es necesario usar un suministro de limpieza llamado 
anti algas, que deberá ser usado todas las semanas para mantener en buen estado 
el agua de la piscina. 
 
Otra forma de mantener aseada la piscina es con la filtración esta consiste en 
“aspirar el  agua de la superficie por medio de los skimmers, así mismo los residuos 
depositados en el fondo de la misma se aspiran por la toma de limpia fondos. El 
agua después de pasar por el filtro retorna a la piscina por los impulsores 
colocados”.26 Para que se efectúe una eficiente limpieza en la piscina esta filtración 
debe estar encendida durante largas horas en el día. 
Por último una de las formas más sencillas para limpiar la superficie del agua de  la 
piscina es con una malla o redes que tiene como función sacar los residuos o 
desechos flotantes. 
 
Restaurant: Es aquel establecimiento en el cual se provee a los clientes con un 
servicio alimenticio a cambio de un pago, dentro de este se puede encontrar gran 
variedad de platos preparados por personas capacitadas para preparar alimentos 
saludables. 
 
Cancha deportiva: es un local o terreno despejado de objetos destinado a la 
práctica de juegos deportivos de distintas modalidades, entre las más populares 
están las canchas de fútbol, basquetbol, tenis, vóley, tenis, etc. 
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Salón de eventos: es un espacio destinado para animación de cualquier tipo de 
eventos, como animaciones, bailes y demás festejos con el fin de obtener un 
beneficio económico por la renta de este espacio. 
 
Juegos infantiles: es una zona que cuenta con pequeñas infraestructuras que 
permiten distraer a los niños gracias a su novedosa instalación. Los más comunes 
son los columpios, la resbaladera, sube y baja, carrusel, entre otros. 
 
Parqueadero: es el sitio o lugar donde se estacionan los vehículos que luego de 
haber transitado llegan a un destino específico  con el fin de tomar un descaso o ya 
sea realizar distintas actividades fuera del vehículo. 
 
Áreas verdes: las áreas verdes que se presentan en los complejos ya sean 
turísticos o recreacionales están conformadas por una gran variedad de plantas que 
permiten que el visitante tenga una visualización más apreciable. 
Al presentar todos estos atractivos, las personas se verán tentadas y atraídas por 
visitar un sitio donde distraerse, practicar deportes y compartir momentos en unión 
familiar. 
 
Sauna: se refiere a un baño de vapor donde los visitantes podrán relajarse, ya que 
consiste en los llamados baños de calor donde interviene todo el cuerpo en la acción 
de calor y este beneficia al cuerpo tanto órganos como piel debido a que estando 
dentro del mismo se logra la vasodilatación cardiovascular y abundante sudoración.  
 
Juegos de Escalar: se lo considera al muro artificial fabricado de acero con 
estructura atractiva y de varios diseños. “Es un juego ideal para el desarrollo motriz, 
físico y competitivo de los niños”27. 
 
5.3    JUSTIFICACIÓN 
Por medio del estudio de mercado que se realizó en el Cantón Naranjito,  se 
constató que en el Cantón no existe un centro de entretenimiento recreacional que 
cuente con variedad de opciones de esparcimientos como piscinas, canchas 
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deportivas, juegos de escalar, juegos infantiles, restaurante, sauna, zona de 
relajamiento y parqueaderos que satisfagan las necesidades de los clientes; 
especialmente que esté ubicado dentro de la localidad del cantón Naranjito. 
En la actualidad se puede observar que en el cantón existen obras municipales 
como pequeñas infraestructuras de entretenimiento para la ciudadanía en general, 
las cuales no se encuentran en forma completa en una misma ubicación, lo cual no 
es de total agrado para los visitantes, ya que unos solo cuentan con piscinas, y otros 
solo con canchas, por tal motivo la población naranjiteña se siente inconforme con el 
servicio brindado por los misma. 
 
Lo mencionado, permite justificar por qué este proyecto se enfocará a implementar 
sus instalaciones en un lugar que sea de fácil acceso para los habitantes 
naranjiteños, ofrecerá variedad de opciones de esparcimiento para que las 
necesidades de los visitantes queden satisfechas. El principal objetivo de este 
negocio es brindar un servicio de calidad con precios competitivos para de esta 
forma se pueda dar realce al Cantón. Además, podrán disfrutar de un ambiente 
acogedor donde podrán compartir momentos familiares, divertirse entre amigos, 
descansar del estrés que originan las actividades cotidianas, además de mejorar la 
calidad de vida de cada uno de los naranjiteños,  ya que este generará impactos a 
nivel económico y social. 
 
5.4      OBJETIVOS 
5.4.1   Objetivo General de la propuesta 
Implementar un centro recreacional en el cantón Naranjito, previo al cumplimiento de 
los elementos básicos para el desarrollo de un proyecto, ofreciendo a las personas 
varias actividades de distracción deportiva y familiar, orientado a satisfacer las 
necesidades de entretenimiento de los diferentes sectores sociales. 
 
5.4.2   Objetivos específicos de la propuesta 
9 Puntualizar los requisitos legales para implementar un negocio. 





9 Ejecutar un análisis del entorno competitivo con la finalidad de determinar el 
nivel de  atractividad del proyecto. 
9 Realizar un estudio de los aspectos técnicos necesarios para la 
implementación del proyecto. 
9 Realizar un estudio financiero orientado a determinar la rentabilidad del 
proyecto.  
 




Dirección: Av.5 de octubre y calle novena 
 
 





















Fuente: Mapa del Cantón Naranjito 






























                                  Fuente: Ubicación del negocio 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
VENTAJAS 
Las ventajas con las que cuenta la ubicación donde se posesionará el centro 
recreacional es que se encontrará dentro de la localidad del cantón Naranjito situado 
en la avenida principal que une a los diferentes sectores aledaños a esta localidad la 
cual es muy transitada por personas que se movilizan dentro del cantón, como 
aquellas que se dirigen a otros cantones. 
Otra ventaja es que debido a la ubicación de instituciones reconocidas por el medio, 
será de fácil localización por los habitantes del sector. 
 
DESVENTAJAS 
Las desventajas de la ubicación del centro recreacional es que se encuentra cercano 
a un brazo del estero El Chorrón el cual en temporadas invernales sufre 
desbordamientos la cual podría afectar las instalaciones inundando gran parte del 
sector. 
Otra desventaja es que en la localidad existen canteros de caña de azúcar que en 







Centro Recreacional ATLANTIS 
 
Tipo de Institución 
El negocio será de una institución de tipo particular, ya que contará con capital 
aportado por socios. 
 
5.6   FACTIBILIDAD 
El estudio de factibilidad de un proyecto ayuda a minimizar los posibles riesgos que 
son normales al momento de realizar alguna inversión, además de poder conocer 
con profundidad los servicios que se pueden ofrecer, pronosticando si el camino de 
éxito o fracaso del negocio planteado. 
Figura 4. Organigrama 
            



















                     Fuente: Organigrama 









          Función básica: Controlar, regular, verificar las actividades del negocio y 
ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.  
 
Funciones Específicas: 
x Designar y remover funcionarios. 
x Realizar evaluaciones periódicas acerca del desempeño de los empleados. 
x Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo. 
x Manejar los fondos del negocio bajo su responsabilidad. 
x Efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles. 
x Controlar las actividades del asistente administrativo y  la cajera. 
x Llevar la contabilidad del negocio de forma ordenada. 
x Organizar las actividades publicitarias del negocio. 
x Llevar los registros contables de la organización. 
x Capacitar al personal que labora en la organización 
 
Requisitos Mínimos: 
x Sexo masculino o femenino entre 24 a 35 años de edad. 
x Ingeniero en Contaduría Pública Autorizada con conocimientos en 
administración de empresas. 
x  Disponibilidad de tiempo completo. 












             Función básica: Atender y dar información que requiera el Gerente, 
manejar la correspondencia y llevar de manera ordenada toda la agenda para 
coordinar eventos y reuniones. 
 
Funciones Específicas: 
x Organizar y archivar los documentos del negocio. 
x Atender llamadas telefónicas. 
x Llevar una agenda ordenada. 
x Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas. 
x Atender de manera cortés y amable a las personas que solicite los servicios 
del centro recreacional. 
x Obedecer y realizar las instrucciones designadas por el Gerente. 
 
Requisitos Mínimos: 
x Sexo femenino entre los 19 a 28 años de edad. 
x Bachiller o estudiante universitario. 
x Disponibilidad de tiempo completo. 
x Experiencia mínima en cargos similares 1 año. 















                 Función básica: Realizar la cobranza y la facturación de las ventas de 
entradas y alquiler de servicios que se realicen diariamente en la compañía. 
 
Funciones Específicas: 
x Efectuar cobranzas. 
x Facturar las ventas. 
x Buena atención al cliente. 
x Llevar una agenda ordenada. 
x Responsabilidades adicionales asignadas o solicitadas por el gerente. 
x Mantener un registro de estos pagos. 
x Preparar el reporte de caja diariamente. 
 
Requisitos Mínimos: 
x Personalidad amigable, cálida y extrovertida. 
x Tener retentiva, rapidez, buena presencia y excelentes relaciones 
interpersonales. 
x Edad mínima 23  años. 
x Experiencia laboral  2 años. 


















           Función básica: encargado de realizar presupuestos para la compra de 
materiales e insumos, coordinar las actividades de mantenimiento y reparación de 
bienes, además  de procurar que a ningún departamento le falte material de trabajo 
y procurar las óptimas condiciones de la organización. 
 
Funciones Específicas: 
x Elaborar los informes del área. 
x Instruye al personal a su cargo. 
x Verificar que las normas establecidas se cumplan en un tiempo determinado. 
x Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
x Resolver todos los imprevistos que surjan en las instalaciones. 
x Brindar a todas las áreas  de la organización todos los recursos e 
instrumentos necesarios para la realización de actividades. 
x Solicita cotizaciones para compras de materiales específicos. 
x Realiza pedidos de material de limpieza, equipos de oficina y bienes de 
consumos que se requieran. 
Requisitos Mínimos: 
x Sexo masculino o femenino. 
x Entre 23  y 35 años 
x Buena presencia. 
x Buena relación laboral. 
x Persona responsable y confiable. 
x Estudios superiores. 
x Experiencia mínima 1 año. 
 
 








 Función básica: encargado de brindar un excelente servicio a los clientes y 
de asegurarse de que cuenten con cada uno de los utensilios necesarios. 
 
Funciones Específicas: 
x Tomar apuntes de los pedidos de cada cliente. 
x Llevar los alimentos a cada mesa en donde estén ubicados los clientes. 
x Mantener el área del bar limpia. 




x Sexo masculino o femenino. 
x Entre 23 y 35 años. 
x Buena presencia. 
x Buena relación laboral. 

















              Función básica: Resguardar las instalaciones del centro recreacional y 
evitar cualquier tipo de anomalías con posibles delincuentes. 
 
Funciones Específicas: 
x Permanecer en las instalaciones durante todo el tiempo de labores. 
x Mantener el orden en los visitantes para el correcto funcionamiento de las 
actividades. 
x Mantener informados a sus superiores las novedades ocurridas en el exterior 
e interior de la organización. 
 
Requisitos Mínimos: 
x Sexo masculino de 25 años. 
x Disponibilidad de tiempo completo. 


















 Función básica: Preparar alimentos nutritivos de manera adecuada y en 
forma eficiente usando las normas de higiene establecidas por el departamento, 
además de controlar las tareas realizadas por el personal de apoyo a su cargo. 
 
Funciones Específicas: 
x Recibir los insumos alimentarios para la realización de los platos típicos. 
x Prepara los platillos de acuerdo a los establecidos en las recetas. 
x Pesar los alimentos y distribuirlos al auxiliar de concina. 
x Verificar el estado de conservación de los alimentos para su preparación. 
x Controlar las actividades realizadas por los auxiliares de cocina. 
x Realiza pedidos de ingredientes y utensilios que se requieran para la 




x Sexo masculino o femenino entre 28 y 40 años. 
x Buena relación laboral 
x Persona responsable y confiable. 













                  Función básica: encargado de ayudar en todo lo referente a la 
preparación de los alimentos y aseo del área de comidas. 
 
Funciones Específicas: 
x Auxiliar a la cocinera en todo lo relacionado con la preparación de los platos 
típicos. 
x Mantener las normas de higiene y seguridad para cuidar la salud y evitar 
cualquier tipo de accidentes. 
x Servir los alimentos en los platos acorde al menú establecido y las raciones 
indicadas. 
x Cumplir con las actividades destinadas por el cocinero. 
x Mantener en perfecta limpieza y el orden de la cocina, incluyendo vajillas, 
cubiertos, trapos de cocinas, etc. 
 
Requisitos Mínimos: 
x Sexo masculino o femenino entre 20 y 30 años. 
x Buena relación laboral 
x Persona responsable y confiable. 











                 
 
 
  Función básica: Apoyar a todo el personal de la organización para la 
ejecución de múltiples actividades. 
 
Funciones Específicas:  
x Entregar documentos a departamentos. 
x Asistentes de personal que labora en la empresa. 
x Limpieza general de la organización. 
x Mantenimiento de las instalaciones. 
x Resolver imprevistos. 




x Sexo masculino  
x Entre 28 y 45 años 
x Buena relación laboral  










Trámites para el cumplimiento legal del negocio 
Registro Único de Contribuyentes da cumplimiento con la Ley del 
RUC. 
El RUC es de carácter obligatorio para todas las sociedades ya que identifica a todas 
las empresas y permite que el negocio funcione normalmente y cumpla con las 
normas que establece el código tributario en materia de impuestos.  
Los requisitos para obtener el RUC son los siguientes: 
x Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal. 
x Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 
domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 
x Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, 
inscrito en el Registro Mercantil. 
x Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la Superintendencia 
de Compañías. 
x Original y copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del 
representante legal. 
x Original del certificado de votación. 
x Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o 
consumo de agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción; u, 
x Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede 
corresponder al del año actual, o del inmediatamente anterior; u, 
x Original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de 
inscripción.  
 
Permisos y Patentes Municipales 
Este documento se lo obtiene en las oficinas de la muy ilustre municipalidad del 
cantón. Presentando la siguiente documentación: 
x Registro Único de Contribuyente(RUC) 
x Copia de cédula de identidad del representante legal. 
x Copia del certificado de votación del representante legal. 
x Formulario de declaración para obtener la patente. 




x Permiso que es entregado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos del 
cantón. Después que un grupo encargado haya inspeccionado las 
instalaciones, y revisando. 
 
Requisitos para la otorgación del certificado de uso de suelo 
x Comprar tasa administrativa 
x Certificado de no adeudar al municipio 
x Copia de cédula y certificado de votación 
x Copia del certificado del cuerpo de bomberos 2012 
x Entregarán en secretaría de alcaldía con copia para su recibido. 
 
Requisitos para obtener patente municipal  
x Comparar solicitud de patente 
x 2 copias de cédula de identidad del representante legal  
x Certificado de votación del representante legal 
x Copia del registro único de contribuyentes 
x Pago del uso del Suelo sea Urbano o Público. 
 
Requisitos para obtener licencia de turismo 
x Tasa Administrativa 
x Copia de Registro de Turismo (Obtenido en la sub secretaría de turismo) 
x Copia patente municipal 2012 
x Copia actualizada RUC 
x Lista de precios (Alimentos y bebidas que se venden en el establecimiento). 
 
Requisitos para obtener  permiso en el Cuerpo de Bomberos 
x Copia de cédula de identidad y  certificado de votación 
x Copia del Ruc del representante legal 
x Cancelar Tasa por inspección 
x Contar con extintor 
x Instalaciones eléctricas empotradas 





Requisitos para obtener  permiso de funcionamiento 
1. Formulario de solicitud llenado y suscrito por el propietario 
2. Copia del permiso sanitario 
3. Copia del  registro único de contribuyentes (RUC).  
4. Copia de la constitución de la compañía 
5. Copia de la cedula y certificado de votación del propietario o del representante 
legal.  
6. Copia documento que acredite persona Jurídica cuando corresponda.  
7. Copia del permiso del cuerpo de bomberos actualizado. 
8. Copia del título profesional inscrito en el Ministerio de Salud Publica. 
9. Plano del establecimiento a escala 1:50 
10. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora 
en el establecimiento. 
5.7   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Misión 
Satisfacer las necesidades de entretenimiento y distracción de la comunidad en 
general sea ésta propia o extraña, ofreciendo un espacio físico apto para los tipos de 
recreación que la población exige, y un óptimo servicio en donde el cliente se sienta 
atendido como en casa. 
 
Visión 
Ser un complejo recreacional, atractivo y reconocido en mediano plazo a nivel 
nacional, fomentando el turismo para nuestra localidad y aportando al desarrollo 
económico del cantón, poniendo énfasis en la  responsabilidad social y ambiental. 
 
Valores corporativos 
Honestidad: Guiados a través de la sinceridad y el correcto desempeño de nuestras 
labores con calidad y transparencia. 
 
Lealtad: Se fomenta el trabajo en equipo, demostrando compromiso con la empresa,  




Responsabilidad Social: Orientados  a contribuir con el mejoramiento de su 
situación competitiva y el desempeño de los mismos. 
 
Calidad: los productos y servicios ofrecidos cumplen con las expectativas creadas 
en la mente de los consumidores. 
 
Innovación: Constante cambio en las instalaciones para un mejor servicio. 
 
Responsabilidad ecológica: Comprometidos a cuidar el ambiente que los rodea 
aplicando técnicas de prevención. 
 
ANÁLISIS FODA 
Con esta herramienta se pretende que el negocio tenga una mayor efectividad, ya 
que permitirá conocer los puntos débiles y fuertes en el ambiente interno y externo.  














                 Fuente: Matriz FODA 





Cuadro 19. Estrategias de FOFADODA 
                         Fuente: Matriz FOFADODA 






Figura 20.Las Cinco Fuerzas De Porter 
 
   Fuente: Las Cinco Fuerzas de Porter 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Ingreso Potencial de Nuevos Competidores 
Se denomina al deseo que posee un negocio de introducirse en el mercado para ser 
partícipe de este.  
En la actualidad se está construyendo un Complejo Turístico llamado El Edén 
ubicado en las afueras del cantón, y según los avances que muestra la construcción 




Se lo considera como competidor debido a que sus instalaciones están siendo 
construidas dentro de la localidad, además los usuarios tendrán una nueva opción 
para cubrir sus necesidades de recreación. 
La Presión de Productos Sustitutos  
Se denomina como productos similares que satisfacen las necesidades de los 
clientes. 
En el cantón Naranjito existen lugares que son considerados como sustitutos entre 
ellos tenemos los ríos que están situados en sectores cercanos a la localidad que 
han sido adecuados por la municipalidad para que las personas puedan disfrutar de 
estos balnearios rústicos, también existen canchas deportivas donde los naranjiteños 
acuden a realizar alguna actividad deportiva, pero también se considera como  
sustitutos a los complejos turísticos que se encuentran en cantones aledaños y no 
están dentro de la localidad, como Complejo Turístico La Esperanza, Complejo 
Turístico Visaltur, Complejo Turístico Olympus que cuentan con variedad de 
opciones de esparcimiento como piscinas, bar, y restaurante, consiguiendo con esto 
intentar alcanzar la satisfacción del cliente. 
El Poder de Negociación que Ejercen los Proveedores. 
El poder de negociación que ejercen los proveedores tiene tendencia a ser fuerte o 
débil según las condiciones en las que se encuentre el mercado y la importancia del 
producto que se ofrezca. 
En este factor los principales proveedores son los distribuidores de los insumos de 
limpieza y de los productos necesarios para la preparación de los alimentos que se 
van a ofrecer, en la localidad existen varios proveedores potenciales que ofrecen 
diversidad de precios accesibles y disponibilidad de productos sustitutos que brindan 
opción a elegir en el caso que exista un alza de precios de parte del abastecedor y 
poder elegir entre otras alternativas como lo son en el caso de Distribuidora G&G, 
Mercado Nueva Unión, Tía, La competencia, quienes son considerados como los 






El Poder de Negociación que ejercen los clientes o compradores. 
Los consumidores que desean asistir a un centro recreacional dentro de la localidad 
no tienen opción a elegir debido que dentro de la misma no existe ningún negocio  
que ofrezca servicios similares. 
La Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales.  
Consiste en llegar a una posición reconocida dentro del mercado y de preferencia 
para los clientes.   
En la localidad donde va a brindar los servicios el centro recreacional no existe 
competencia, debido a que no existe un lugar que ofrezca la misma calidad de 
servicios con un buen trato a los clientes e innovación continua que les permitan 
diferenciarse frente a unos posibles nuevos competidores. 
 
ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 
Dentro de estas estrategias tomaremos las 4P’s  las cuales se detallan de la 
siguiente manera: 
Producto/Servicio 
El Centro Recreacional Atlantis, se dedicará a ofrecer servicios con varias opciones 
de esparcimiento, considerando las necesidades de los habitantes del cantón 
Naranjito, cumpliendo con todos los  requerimientos necesarios para disfrutar de un 
sano entretenimiento y distracción, teniendo en consideración una excelente 
atención al cliente. 
Además de disfrutar de un ambiente agradable, podrán divertirse gracias a la 
cómoda infraestructura, la cual será estructurada con un modelo de una ciudad 
sumergida, la misma que estará distribuida por varias opciones de esparcimiento 
como canchas múltiples donde podrán practicar deportes, piscinas, salón de 
eventos, zona de entretenimiento para niños, áreas verdes, juegos de escalar, bar, 
restaurant, baños, duchas, sauna y  parqueadero. 
El complejo podar hacer alquilado por usuarios que requieran disfrutar de las 
instalaciones para cualquier tipo de evento social, manteniendo los valores que son 





Nombre del centro recreacional  
Centro Recreacional Atlantis 
 
Slogan 
Diversión a otro nivel. 







                                 Fuente: Logotipo 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
Descripción del Logo 












                                                                         Fuente: Descripción del Logo. 






Descripción de colores 











                                       
 Fuente: Encuesta a la población económicamente activa 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Uniformes e identificaciones  
Parte de brindar un excelente servicio de calidad es brindar una imagen impactante 
a los usuarios ya que de estos depende el crecimiento del negocio.  
Por ello el personal que labora en el Centro Recreacional contará con una debida 
preparación y una buena presentación ante los clientes, ya que estará debidamente 
uniformado e identificado con la finalidad de lograr distinción por parte de los 
usuarios y la comunidad que habita en el cantón. 

















                      
Fuente: Uniformes e Identificaciones 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Entradas 
Se considerara como productos a las entradas que serán vendidas a los usuarios 
para que puedan ingresar a las instalaciones donde disfrutarán de varias opciones 
de esparcimiento. 
Las entradas podrán ser adquiridas en la boletería del negocio, las mismas que 
tendrán diferencias en sus valores al encontrarse divididas en dos categorías: 
Niños y Adultos 
El material con el que serán impresas las entradas es en papel cauché y las medidas 



















                             
 
 
                                   Fuente: Entrada de adultos 

















                      Fuente: Entrada de niños 



















                                                                       Fuente: Servicios Ofrecidos  
































                                                                               Fuente: Servicios Ofrecidos 




 Cuadro 24.1. Servicios ofrecidos en el Restaurante  
                                                         Fuente: Servicios Ofrecidos en el Restaurante 




Cuadro 24.2. Servicios ofrecidos en el Restaurante 
                                                          
          
          Fuente: Servicios Ofrecidos en el Restaurante 






ESTRATEGIAS DE PRECIO. 
Se llegará al mercado con un precio en relación a la competencia de sectores como 
Milagro, Bucay y el Km 26 de esta forma estamos comunicando que nuestros 
servicios de distracción y entretenimiento son de óptima calidad.  
A continuación se describe los servicios y productos ofrecidos, con sus 
correspondientes precios: 
 
PRODUCTO Y SERVICIO 
El precio que se ha estimado para ingresar al complejo está conformado por  




                          Fuente: Valor de Entradas 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
ÁREA DE BAR 










                                                         Fuente: Servicios Ofrecidos en el Restaurante 


















            Fuente: Confitería 




ÁREA DE RESTAURANT 










                  Fuente: Platos Típicos 












       Fuente: Alquiler 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
ESTRATEGIAS DE PLAZA: 
La distribución es directa, considerando que es un servicio dirigido a jóvenes, 
familias y niños que quieren pasar un momento ameno y olvidarse de la rutina diaria. 
 













     Fuente: Distribución del Centro Recreacional 






ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN. 
Promoción en ventas: 
Brindar algo extra a lo que ofrece la competencia, gracias a novedosos juegos e 
instalaciones que hacen de este un llamativo lugar, el cual será de gran agrado para 
clientes de todas las edades. 
Organización de eventos en fechas especiales como: 
x Carnaval 
x Día de la Madre 
x Día del Padre 
x Día del Niño 
x Fiestas Cantonales 
x Navidad 
x Fin de año 
 
ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 
Anuncios en la prensa local cada 15 días durante 2 meses y luego 2 veces por mes 
el resto del primer año, las medidas para anuncio en el periódico 10 X 12 cm 
Prensa Escrita:  
Serán  publicadas en los periódicos  más populares de la comunidad naranjiteña y 
milagreña como lo son: 
La Última Noticia  
La verdad 
Las hojas volantes  llevaran las medidas 15 cm de ancho y 18 cm de largo y serán 
distribuidas por las partes céntrica y las ciudadelas principales como por ejemplo: 
x Feria libre 
x Esquina del colegio Fiscal Mixto Naranjito 
x Pista de patinaje 





Figura 10. Anuncio en el periódico  
                                  Fuente: Anuncio en el periódico 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
 
Figura 11. Volantes 
        Fuente: Volantes 





Prensa Radial: Sonido X 























         Fuente: Cuña Radial 










 Figura 13. Página Web 
  Fuente: Página Web 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
5.7.1 Actividades  
Para llevar a cabo esta propuesta se necesitará cumplir las siguientes actividades: 
 
x Cotización del valor del terreno. 
x Cotización del valor de la construcción de la infraestructura. 
x Cotización de mobiliarios y equipos. 
x Buscar medios de financiamientos en instituciones bancarias. 
x Realizar los trámites legales. 
x Contacto con proveedores. 
x Compra de mobiliarios y equipos. 
x Se realiza la construcción y acondicionamiento del centro recreacional. 
x Se procede a reclutar y seleccionar el personal de trabajo. 
x Se realiza reunión previa con el talento humano seleccionado, para darles a 
conocer el funcionamiento de la organización y el cargo que desempeñará 
cada uno de ellos. 
x Se realiza la publicidad para la gran inauguración. 






5.7.2 Recursos, Análisis Financieros 
Activos Fijos 
Constituyen todos los bienes tangibles que poseen la empresa y que podrán ser 
depreciados acorde a su vida útil. A continuación se detallan todos los activos 
necesarios para emprender el negocio. 
Cuadro 30. Activos Fijos 
 
               Fuente: Activos Fijos 




Depreciación de Activos 
 
Es la pérdida paulatina de los valores de los activos fijos, en el siguiente cuadro se 
detallan los valores a ser depreciados  de acuerdo al porcentaje de depreciación de 
cada activo. 
Cuadro 31. Depreciación de los Activos Fijos 
                                                  Fuente: Depreciación de los Activos Fijos  
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Nómina de trabajadores 
Se refiere al cálculo que se realiza a los  trabajadores por su jornada laboral y sus 
respectivas deducciones según lo indica a continuación: 
Cuadro 32.1. Nómina Año 1
                Fuente: Nómina Año 1 




Cuadro 32.2. Nómina Año 2 
 
                  Fuente: Nómina Año 2 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Cuadro 32.3. Nómina Año 3 
 
                   Fuente: Nómina Año 3 




Cuadro 32.3. Nómina Año 4 
 
                  Fuente: Nómina Año 4 
            Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Cuadro 32.4. Nómina Año 5 
 
                    Fuente: Nómina Año 5 





Cuadro 33. Detalle de Gastos 
Autores: Nixon Espinoza y Evelyn Zumba 
Cuadro 34. Gastos Generales 




Cuadro 35.  Costos Directos 
Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
 
Cuadro 36. Presupuesto de Ingresos  





En los siguientes cuadros se determina el resumen de la inversión inicial del 
proyecto siendo $156.167,50 la cantidad necesaria para emprender el negocio, 
además contará con aporte propio de $23.425,13 por que la diferencia será un 
préstamo de $132.742,38 el mismo que podrá ser financiado por una entidad 
financiera.  







Autores: Nixon Espinoza Vega y Evelyn Zumba Jácome 
Cuadro 38. Financiación del Proyecto 





































Cuadro 41. Presupuesto de Ingresos 
 





Cuadro 42. Índices Financieros 
 
 










5.7.3 Impacto  
Los beneficios estarán destinados para los inversionistas al generar ingresos 
rentables que permitan que la organización crezca en el ámbito empresarial. 
El proyecto está enfocado en lograr un cambio en la calidad de vida de la población 
naranjiteña, ya que la sociedad está vinculada a este de forma directa a las 
actividades que se realizarán, debido a que se ofrecerá un lugar donde podrán 
compartir momentos amenos en compañía de familiares y amistades evitando con 
esto que la juventud naranjiteña opte por otro tipo de diversión poniendo en peligro 
su bienestar, además de generar fuentes de trabajo a un determinado grupo de 
personas que sean idóneas para cumplir con el perfil establecido en los 
requerimientos del puesto de trabajo al cual apliquen, además de crear relaciones 
laborales cómodas para el normal desempeño de cada uno de los trabajadores para 
que los mismos se sientan seguros y se comprometan a trabajar para el bien mutuo. 
En el ámbito empresarial el proyecto posee una visión amplia, ya que se tendrá 
presente la situación socioeconómica local y del país, y como el de hacer cumplir los 
valores establecidos en la organización para alcanzar los objetivos trazados en el 
tiempo determinado, también se enfocará en analizar al cliente para en un futuro 
innovar los servicios de esparcimientos ofrecidos por otros diferentes y así satisfacer 
las necesidades de los visitantes, esto se logrará con la ayuda del personal de 
trabajo ya que son los que tendrán vínculo directo con los visitantes y pueden llegar 
a conocer ciertos gustos y preferencias de los mismos, haciendo con esto que los 
trabajadores opinen y formen parte de las decisiones que se puedan llegar tomar y 
de esta forma obtener la calidad en el servicio brindado. 
Con respeto a lo ambiental en el proyecto se ha establecido que los desechos 
generados por la actividad que realiza la organización serán reciclados acorde al 
programa de reciclaje, obteniendo con esto que se cree una muy buena imagen no 
tan solo de la institución sino también del cantón ya que las personas que habitan 
alrededor evitaran arrojar basura en ese espacio, también se ha considerado que 
todo lo que sea necesario será vuelto a utilizar de forma eficiente, como en el caso 
de las aguas grises estas serán utilizadas para regar las áreas verdes que forman 
parte de las instalaciones del centro recreacional para con esto evitar generar 









5.7.5 Lineamientos para evaluar la propuesta 
Los lineamientos que se utilizaron para evaluar la propuesta (Estudio de Factibilidad 
para la Creación de un Centro Recreacional) son los siguientes: 
 
La información se obtuvo mediante la realización de encuestas, con la finalidad de 
darle solución al problema que se planteó en los habitantes del Cantón Naranjito y 
así de esta forma conocer factibilidad de la propuesta para su ejecución. 
 
Mediante el estudio de mercado realizado a través del análisis de las Cinco Fuerzas 
de Porter, se identificaron estrategias para identificar la competencia y de esta forma 
establecer las estrategias de la Matriz FODA para que ayuden a operar con 





















La finalidad de este proyecto fue enfocada a satisfacer la necesidad de la industria 
del entretenimiento para que aporte al desarrollo de mejores alternativas 
empresariales en el Cantón Naranjito. Por lo que se han definido las siguientes 
conclusiones: 
x La población naranjiteña posee poca visión de emprendimiento, lo que se ve 
reflejado en el desarrollo económico que posee el cantón, ya que avanza a 
una velocidad mínima debido a que se está trabajando un mercado tradicional 
que no permite que el mercado potencial sea aprovechado. 
 
x Debido al Estudio de Mercado efectuado en el cantón Naranjito, se pudo notar 
que existe un gran índice de aceptación por parte de la población naranjiteña 
con respecto a la implementación de un Centro Recreacional, ya que el 
cantón no cuenta con un lugar que ofrezca este tipo de servicios 
recreacionales. 
 
x Los procesos y trámites para poner en marcha el negocio son exigentes y 
además costosos,  esto genera que muchos inversionistas desistan a realizar 
negocios de esta magnitud, cayendo en invertir en lo menos complicado y 
tradicional. 
 
x Los cálculos realizados en los Criterios de Evaluación Financiera arrojaron los 
siguientes resultados: Valor Actual Neto VAN positivo ($146.587.19) a una 
Tasa de descuento 17%, su Tasa Interna de Retorno TIR es de 54%. Con lo 
que se demuestra su viabilidad financiera representado por la 
RENTABILIDAD del mismo, por lo cual se concluye que el proyecto es 











x Una vez que las actividades se pongan en marcha es recomendable llevar a 
cabo un plan eficiente de marketing que identifique las posibles necesidades 
de los usuarios y efectuar un plan de acciones para tomar las medidas 
necesarias y así satisfacerlas, lo que ayudará a alcanzar los objetivos 
establecidos. 
 
x Se debe tener flexibilidad en los servicios ofrecidos para realizar innovaciones 
futuras acorde la exigencia de la demanda, ya que estos servicios deben estar 
enfocados a cubrir necesidades y expectativas de los consumidores. 
 
x Es recomendable que el centro recreacional esté basado en ofrecer servicios 
de calidad acorde a los que se indicaron en el estudio técnico, ya que esto 
permitirá posesionarse en el mercado y puedan ser reconocidos ante posibles 
nuevos competidores. 
 
x Se debe cumplir con todos los requerimientos legales para el normal 
funcionamiento del centro recreacional.  
 
x Realizar una correcta selección de personal para contar con el personal 
idóneo en la organización ya que de ellos depende el buen servicio que se 
brinde a los usuarios, es recomendable que cada uno de los contratados 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 
 




Objetivo: La siguiente encuesta busca recolectar información sobre el 
comportamiento de la demanda en la creación de  un centro recreacional del cantón 
Naranjito. 
 






2. ¿Cree usted que la escasa visión emprendedora afecta directamente a la 








3. ¿Cómo calificaría usted al apoyo que brinda el gobierno local a la inversión 






4. ¿Está usted de acuerdo que la ausencia de nuevos negocios se ve afectada 






5. ¿El desconocimiento de la existencia de mercado potencial impide la 
inversión empresarial hacia nuevos proyectos? 





6. ¿Considera usted una buena opción para el cantón naranjito que se invierta 






7. ¿Conoce usted de la existencia de algún centro que ofrezca varias opciones 





8. ¿Piensa usted que es  importante la existencia de centros recreacionales 






















11. Escriba el nombre de su centro recreacional de preferencia_______________ 
 
 
12. ¿Le gustaría que en  el cantón se implemente un centro recreacional que 
















14. ¿Piensa usted que al implementar un centro recreacional se fomentara el 
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Anexo 5.  
Permiso y Patente Municipal 
 
 
Anexo 6.  
Permiso del cuerpo de Bomberos
Anexo 7. 








Promedio de Costos de Platos Típicos  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
